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OFICIAlJ
DEL
MINISTER.IO DE LA GUERRA
ASCENSOS
1.& SEXI6N'
Excmo. Sr .: Con arreglo á lo di spuesto en el arto 24 de
la ley de 30 de junio de 1895 (C. L. núm. 181), el R~
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
1ienido s bien e meeder el empleo de segundo teniente de la
escala de reserva xbtribuida de la Guardia Civil, con destino
al ejército de operaciones de Cuba, al sargento de dicho ins-
tituto D. Manuel Sánchez AJ'chillas, de la Comandancia da
Caballería, afecta al 14.0 Tercio, que lo ha solicitado y reune
las condíciones exigidas; asign ándole en su nuevo empleo
la antigüedad del día 29 de enero último. Es asímísmo la
voluntad de S, M., que este oficial pase desde luego á pres-
tar servicio, en comi sión, á Infantería y en el expresado dís-
nito, interin no haya vacante de su clase en la Guardia
Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 16 de febrero de 1897.
AzcÁRRAGA.
Señor Director general de la Gaardia Civil.
Beñores Capitanes generales de la primera región é isla de
Cuba, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
_5~ z_
REALES ÓRDENES
6.' S!J00I6)l'
Excmo. Sr.: En vieta de la propuesta ordinario. de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los ofí-
cíales celadores de fortificación comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Manuel Martos y Floros y
eonolnye con D. Darío González y Caldas, los cuales están
declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en
sus respectivos empleos; debiendo diefrutar en los que se
les confieren, de la efectividad de 29 de enero último, y pro-
cediéndose con respecto á estos dos , según previene el ar-
ticulo 8.o de la real orden de \l8 de febrero del año próximo
pasado (D. O. núm. 48).
Es al propio tiempo la voluntad de S. :M. que, con a~glo
á lo díspuesto en las reales órdenes de 14 de abril y 18 de
julio últimos (C. L. núms. 94 y 174), íngresen en el Cuerpo
de oflcialea celadores de fortifieaoi óu con el empleo de tercera
clase y efectividad de esta fecha, los segundos tenientes de
Iaescala de reserva retribuida de Ingenieros D. Franc'aoo
Zar"za E~tació y D. Migael Gucía Jím énea, los cuales serán
baja en el distrito de Filipinas yen el de Cuba respectiva.
mente y alta en la Península, en cumplimieuto de lo preve-
nido en las citadas disposiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la sexta región é iBlaade Cuba
y Filípínas,
Relación que se cita
OFICIALPARTE
-
. I:Empleos Desfuto ó situación acm&! NOMBRES :EmpIcosqne se le!! confieren.
Oficial celador de 1.l\} . trit d Fili - ~Oficial celador de 1.1'
clase. ,. , _• , _..... "D18 o e pmas, - • ",' •••• , - , •• D. Manuel Martos y flores, , _. ,. • • clase con sueldo de
3.900 pesetas •••••••
Otro de 2." • _•• _•••• •• Comandancia de Bilbao. _• • • "• •••• ~ Mariano Huertas y Rodríguez ••• Oñeia! celador de 1.-
clase. _•• ••• , _•••• -.
Otro de 3. llo ••• ,. _ •••• , Distñio de Cuba. , , •• , ••• , ••••••• > Darlo GonzMez Caldas•••••••••• Idem id. de 2.&,•••••• _
.. .
-Madrid 15 de.febrero de 1897.
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D. José de Torres Pastor., . .• ••• • 1
) Joaquín Chacón Yáñez....... 1
) José de la Torre Ortega........ 1
) José Fructuoso Mula .... ••••• 1
) Juan Sérena Serra........... 1
) Julián González Péres• .• . • :.. 1
) Guillermo del Mezo Alvarez... 1
) Manuel Rubiera Menéndez.... 1
) Antonio Taboada Colón...... 1
) Víctor Pérez Merino... • . . • . • • . 1
) Julio Sanches Jara........... 1
) José Berenguer Espinós...... 1
) Manuel Gaza Yeó.......... .. 1
) José Zaragoza Guerrero.. • .• .• 1
,. Rioardo Macias de la Vega., .. 1
» Tomás Padilla Iribarne. .... • 1
) Jesúe Arroyo López.......... 1
» 'l'omás Cano Gallardo........ 1
,. Santiago Vázquez Martinez.... 1
) Tomás Amadas Pelegrín ••••. 1
» José Leíra Sánohez........... 1
) José Fernández Estrada...... 1
) Felipe Perrino Givaja......... 1
,. Miguel Carretero Pérez....... 1
» Tomás Rodríguez Arcenilla... 1
) Franoisco Mirsmontes Lázaro. 1
,. Vicente Modrego Rueda.. . . . . . 1
l) Manuel Oliva P íñeiro. . • •• • . • . 1
,. Luciano Rodríguez Molero. • . . 1
,. Francisco González Marón.. • . . 1
) Antonio Barba Patán. •• . • . . . . 1
,. José Estrada Posse . . . . . . . . . . . 1
) Ramón l\lartinez Hsrnández , • . 1
) Bogelio Fernández Arias... 1
,. José Péres Ruiz. 1
) Hermenegildo Martín Gallego.. 1
) Alfredo Marin Cauto. . • .. . .. . • 1
) Lncas Sáenz Gastaminza...... 1
,. Francisco Merino Ortís. . • • . • • . 1
) José Barbesto Eohevarria...... 1
) José Ruiz Muños. • .. •• . • .. • .. 1
) Gaapar -Medero P éres. •. ••• •• • 1
) Luis Arias Baavedra Carrillo. . 1
) Luis Fernández Parrisas . ••••• 1
,. Nicolás Moya Pastor. • •• • . • • . • 1
) José Rodríguez Casade., • • • • • • 1
) José Machado Sánchez. • • . • . . . 1
) Juan Veral Gaecía _.. 1
) :Manuel E8cuin Vidal. • • • • • • • • l '
,. Ildefonso Vecino Alejandra.... 1
) Alfredo Barba Salgado. • • • • • • • 1
,. Eugenio Pulido y Pardo. ••••• 1
,. Eufemio Solá Martinez.. • •• • . • 1
) Bernardo Bssoa Bíego.. . . • . • • . 1
) Joaquín Castrillo Lacostena, • • 1
) Manuel Suárez García. ••••••• 1 .-
) José Barreíro Fernández. •.•.. 1
,. Hermenegildo GarciaAngel. .• -1
) Emilio Garcia. Garcia. • • • • • • • • 1
,. Martín Tórtola Garcia. ••.•.•• 1
) Francisco Delgado Redondo. .• 1
) Juan Pedrssa 8antOl!. •••••••• 1
,. Ra:fael Durán Navarro........ / 1:
,. Luis Blesa Cortés. ••••••••••• ,-- 1
,; José ~f¡nques Garcia.•••••• ~.. 1
) Ramón.Pardo Gómez. • • • • • • • • 1
,. ~IanuelMorales Vega. •• • •• • • • 1
) Toodoro Alvarez.Rubín de Celia 1
,. Tomás Palomeque Villarrubia.. 1
» Francisco PérEz Conjín.. • •• • • . 1
,. Antonio Ló~sMartin~ ••••• ;. 1
,. Andrés Lópes Alcalá.. • • • • • • • . 1
,. Eugenio No.gneiraE.atévaz..... 1
1» Alfredo Vara de ReyHerranz.. 1
NúmeroN01>IBRES
Belación que secita
Clases
Sargentos•••••
•••
Beñor Capitán general de la isla deaub~,
Excmo. Sr.: En vista de los eserítos que V. E. dirigió á
, este Ministerio en 20, 30, 31 de diciembre y 8 de enero últi-
mos, dando cuenta de haber promovido al empleo de se-
gundo teniente de la escala de reserva retribuida de In-
fantería, á los sargentos de la.misma. arma. que figuran en
la siguiente relación, que da principio con D. Josa de TOl'r68
P.stor y termina con D. Simón JlartíÍJ. 1fartíD, el Rey (que
Dios guarde), y en sun~ la. Beina Regente delReino,
ha. tenido á bien aprobar la determinación de V. !.n., por
hallarse ajustada á las facultades que le esián conferldas en
el arto 2.0 de la. real orden de 30 de octubre de 1895 (Colec-
ción Legislativa núm. 363), y enoontrarse los interesados
comprendidos en el real decreto de 28 del citado mes del
año próximo pasado (O. L. núm. 29ój;,si~o la fecha de
la.antigüed&l .en el empleo, de28 del mencionado mes de
octubre.
De orden @ S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
a~ eieatos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
Qrld 15 de :febrero da 1897.
AmÁRR.A.GA.
Señor Capüán general ie 1& fa1a de~.
Señor Capitán general de la isla de Cub••
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió á
este Ministerio en 29 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de Ingenieros, al sargento
del mismo cuerpo D. Francisco LoboPozas, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determínacióa de V. E;:, por hallarse ajus-
tada á las facultades que le están conferidas en el art, 2.0 de
la real orden de 9 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 397),
y encontrarse el interesado comprendido en el real. deéreto
de 28 de octubre de díoho año (C. L. núm. 295); asígnándo-
le la antigüedad en el empleo, de 28 del citado mes de oc-
tubre.
De real orden 10 digo á V. :m. para su conocimiento y
demáE} efectos. Dios guarde á V. E. muchos afío~. Ma·
drid 15 de febrero de 18\17.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mini¡;terio en 22 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta-de haber promovido al empleo de segundo teniente
de la. escala de reserva retribuida de Artillería, á los sargen-
to~ de la misma arma D. Federico Burriel Martín y D. Buse-
. bio Biel Casión, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á,. bien aprobar la determina-
ción de V. E., por hallarse aju stada á las facultades que le
están conferidas en el arto 2. 0 de la real orden de 9 de no-
viembre de 1896 (C. L. núm. 307), y encontrarse los intere-
sudos comprendidos en el real decreto de 28 de octubre de
dicho año (O. L. núm. 295); asígnándolea la antigüedad en
el empleo, de 28 del citado mes de octubre.
De real orden lo digo á V. E. ~a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma-
drid 15 de febre;o de 1897.
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Sefíar Capitán general de la Wa de Gabl.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
.,a
COMI~IONE' MIXTA' DE R.ECLUTAMIENTO
9.· ISIlOOIÓIl'
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, s ~ ha. servido aprobar la propuesta
de V. E. á favor del comandante D. José Gijón lIoragrega
para el cargo de vocal de la Comisión mixta de Castellón,
por haber pasado á otro destino el de igual clase D. Manuel
DIez Guerrero, que 10desempeñaba,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíqs.
Madrid 15 de febrero de 1897.
-+-
-.-
DESTINOS
S'liBSEOlnl'1'Anf4
Excmo. Sr.: IDI Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na. Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las Sec-
ciones de Ordenanzas de este Ministerio, en vacante que ha
resultado de su clase, al primer teniente de IJiflllteril. Don
Agustín DeJgadG Criado, perteneciente al regimiento de San
Fernando núm. 11.
De real orden lo digo á V. E. para SO conocimiento 1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1897.
MARcELo DE A.2íoÁRlU.eA
Señor Capitán general de CasUlla la NueVA y Extram.adura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
BAJAS
7,- SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de diciembre último, promovida por
el médico provisional D. Pelegrin Moret Lledó, con desüno
en el primer batallón del regimiento de Sabaya, en súpliea
de que se le conceda la separación del servíoío, participan-
do haberle anticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.),. Xt\9,
su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, en su oon-
seouencíe, que el interesado sea baja en el cuerpo Á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para. SU conocimiento y
demás efeetoa, Dios guarde á V. E. muchos sñoe, Ma-
drid 15 de febrero de 1897,
2 a SEmIÓH
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto .por V. E. á este
Ministerio en 12 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y ea !a
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disI&
ner que loe eapellanes del Cuerpo EolesiáatreQ iel :qérDiw
comprendidos en la siguiente relación, señalada eon al nú'-
mero 1, que da principio con D. Fóli% Riwrram. J PIIJ Y ier-
mina con D. Valentía Luqul A.yena, pIIS6D. á a&nir loe derJti-
nos quoen. la misma.lGfl asignan. mr Jo!~~ la
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1\úmeroNOMBRES
D. Isidro Nadal Muñoz.•••••••••
» Vicente Sacanella Guía••.••.•
;t Rafael Muñoz Guzmán••••••••
» Gregorio Raz Aliño•••••••••••
» Alejo Ayuba Garay•••••••••••
" José I'\un José Serrano. • •.•••.
» Autonio Duarte del Pino......
» Angel Sánehez Oorredeíra•••.•
» Prancísco Jiménez Márques ..•
» DiE'gO Alcalá ExpÓ¡;¡íto ••••••••
» Oasímíro GonZt1¡6z López ••••••
;t Tomás Fernández Gonsálea••••
» Cándido Garcfa García. . •••••
» Doroteo Oteo Vivl.l.nco••••••••
» 1\1l1tE'O Merino Arribas ••••••••
» Ildeíonso Feli pe Oarrasoal, .••
» José Aldehuelo Alvarez .•.•..•
» Enrique Bánohez Nevarro " ..
» Juan OolomarJuan .•••••••••
» Felícíano Blanco Huiz.••••.•••
» Hernj~io Victoria Yaldecantos.
» Zoila l\-I1J.rtln Arés. • •••••.•••.
;t Miguel Candelas Gémea.••••••
;t José Jaime Oortecero••.•••.••
» Alfonso Oarríón Plana. •••••.•
» Juan Lasoano Jíménez•••••••.
» Antonio Cardona Castro. . .•.•
» Ramiro Bedos Piñeíro .••.•••.
;t Pedro S'Jria Cortés. • ..••...•.
» Balustíano García Cantero••••
» Toribio Davila San Román •• :.
» Julio Ohinestra Isquierdo •.•..
» José Bevallo Gundin••••. ~ ••.
» Ismael Somoza Bodrígues•.••••
» José Moreno Miró ..••••••••••
, Eusebio Lópes Jiménez ..••..•
» Juan Priego Gonsáíea.••••••..
, Gabriel Oamillo Francés .
, Vicente Blanco Herrero•••....
» Enrique Granda Vélez•••.••..
» Matías Rubio Gutiérres.•••.•.
;t Pedro Méndez Hernández •. ~ •.
» Simón Martín Martín .••••••••
TOTAL "1 117
Clases
Sargento•••.••
Madrid 15 de febrero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. ID. dirigió á
6ste Ministerio en 30 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al empleo de segundo teniente
de l.a escala de reserva retrlbnída de Caballería, al sargento
de la misma arma D. Félix Gal'foteLalaguna, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del .Reino, ha tenido á
bien aprobar la desermínaoíón de V. E., por hallarse ajusta-
na á las facultades que le esMn conferidas en el arlí. 2.° de
la real orden de 9 de novlembre de 1896 (C. L. núm. 307),
y eneéntrarse el interesado comprendido en el real decre-
to de 28 de octubre de dicho año (C. L. núm. 295)j mendo
la fecha de la antigüedad que ha de disfrutar en el empleo
de 28 del citado mes de octubre,
D6 real orden lo digo tí V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchilS sfi06. :Ma.
drid 15 de febrero de 1897.
....
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voluntad de S. M., que los capellanes interinos que figuran
en 1& relación núm. 2, que principia con D. Víctor Perea
Rodillay termina con D. Rafael Borrás y Molina, cesen en sus
destinos por fin del mes actual. '
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid '16 de febrero de 1897.
AZOÁRRAGA.
Safior Provieario general Castrense•.
Sefiorei Oapitanes generalesde la primera, segunda, tercera,
ouarta, quinta, sexta y séptima regiones é islas Baleares y
Canarias, Comandantes generales de Ceuta y Melilla, Di-
rector general de Carabineros y Ordenador de pagos de
Gllerl'~.
Relación núm. 1
Capella.nes mayores
D. Félix Biurrum y Puy I del Hospital mili~arde Valladolid,
al Hospital militar de Pamplona.
» Ezequiel Diaz Bánches, del octavo batallón de Artilleda
de plaza, al Hospital militar de Valladolid.
» Juan Villacampa y Oañardo, ascendido, del regimiento
Oazadores de Talavera, 15.0 de Caballería, al octavo
batallóa de Artillería de plaza.
Capellanes primeros
D. Tadeo Navarro González, de reemplazo en esta corte, al
regimiento Oazadores de Alcántara, 14. 0 de Oaballería,
~ EuJ'!caquio Ohillón Días, del regimiento Oazadores de Al·
cántara, 14. 0 de Caballería, al regimiento Cazadores de
"" Talavera, 15. 0 de la misma arma.
Capellanes segundos
D. José Gil Víla, ascendido, en expectación de destino en
esta corte, al regimiento Infantería de San Marcial nú-
mero 44..
» Jesús Gómez Tebar, ascendido, interino en el regimiento
Infantería de Africa núm. 3, al mismo cuerpo.
» Fernando Trigo Paz, ascendido, en expectación de destl-
no en Mondoñedo (Lugo), al batallón Cazadores de
Madrid núm. 2.
» Francisco Ruiz Romero, ascendido, en expectación de
destino en esta corte, á la plaza del Peñón de la Go-
mera.
» Alejo Fernández Ocaranza, ascendido, en expectación de
destino en Muru·Oampanas (Navarra), al batallón re-
gional de Canarias núm. 2.
» Ramón Elías Rodergas, del fuerte de Isabel II de Makón,
al regimiento Infantería de .áragón núm. 21.
» Abraham Montoya Ruiz, ascendido, en expeetaeíén de
destino en Valladolid, al fuerte de Isabel II de Mahón.
1I José Collado Oaatell, ascendido, en expectación de des-
tino en Santa Cruz de 1& Zarza (Toledo), al Hospital
-mílítar de Tenerife.
» Francisco Sahún Gallado, ascendido, en expectación de
destino en Torres de Monte (Huesca), al regimiento
Infantería de Africa núm. 1.
1I José Riera Senuc, ascendido, en expectación de dEstino
en Carlagena, al regimiento Infantería de Luchana
núm. 28.""
II Salm8 Garcla da Ia Crnz y García. ascendido. en expec-
tación de deeüno en Consuegra (Toledo). á la isla de
Cabrera (Ba1e&ras).
Jo Bernardo Ani.aga de la~ del regimienio Infantería
© Ministerio de Defensa
de Africa núm. 1, al batallón disciplinario de Melilla.
D. Pedro Oasado Martfnez, ascendido, en expectación de
destino en Gumiel de Mercado (Burgos), al regimiento
Infantería de Andalucía núm. 52.
1I Antonio del Oastillo Jíménes, de reemplazo en esta coro
te, al Oolegio de Carabineros jóvenes.
» Maximino Paradela Pereira, ascendido, en expectación
de destino en Lugo, al regimiento Infanteda de la
Reina núm. 2.
1I José Burballa Jorro, del regimiento Infanteria de Africa
núm. 2, al de Granada núm. 34.
1I Valentín Luqui Ayerra, ascendido, en expectación de
destino en Pamplona, al regimiento Infantería de Afri·
ca núm. 2.
Relación núm. 2.
D. Victor Persa Rodilla, del regimiento Infantería de San
Marcial núm. 44.
» Miguel Vega Lorenzo, del batallón regional de Oanarias
núm. 2.
1I José Bufes Folque, del regimiento Infantería de Aragón
núm. 21.
» Jaime Víoéns Ferrá, de la isla de Cabrera (Baleares).
» Raftlel Borres y Molíns, del regimiento Infantería de
Luohana núm. 28. .
Madrid 16 de febrero de 1897.
ArcÁRRAGA
_.-
4.· SEOOIÓN
Excmo. Br.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servUo disponer que los jefes y
oficiales médicos del Cuerpo de Sanidad Militar comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Jerónimo Pérez
Ort~ y termina con D. Florentino López y López, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo "digo á V. E. para su oonoclmIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 15 de febrero de 1897.
AscÁ.RRA.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cnarta y sub regiones, é islas de Guba y Baleares y 00-
msn Iant a general de Malilla.
Relación que se cita
Médicos mayores
D. Jerónimo Pérez Ortiz, del Hospital militar de Valencia,
á la Inspección de Sanidad Militar de la primera re-
gión. de secretario.
1I Mateo Andreu Domenech, del Hospital militar de 'Santo·
ña, al de Vitoria.
1I Ramiro Velarde Zabala, del Hospital militar de Vitoria,
al de Santoña.
» FideI Lombana Sáez, ascendido, de la Maestranza de
Ar.illeria·de Sevilla. al Hospital militar de Valencia.
:Médico 'primero
D. Ignacio Gato y M~ntero, con dessiao en la isla de Cuba,
S. la Jefatura de Sanidad Miliiar de Baleares, como se-
'1!re~o y en oomisión en dicha isla.
D. Q. nñm. 36 17 febrero 1897 'l6~
•
Médico$ segundos
D. Sebastián Galligo Elola, de nuevo ingreso, al Hospital
militar de Valencia.
> Primitivo Redondo Oarrancejs, de nuevo ingreso, al Hos-
pi tal militar ds Burgos . "
~ Francisco de Lara Granados, de nuevo ingreso, al Hospi-
. tal militar de Ohafarinas, .
> José Gich Puígdollers, de nuevo ingreso, al primer bata-
llón de Artillería de plaza.
~ Domingo Coma Ajuria, de nuevo ingreso, al regimiento
Regional de Africa núm. 4:. "
> Eulogio de Valle Serrano, de nuevo ingreso, al regimien-
to Caballería de Montesa. "
~ Manuel Jurado López, de nuevo ingreso, á la. Brigada
fia.nitaria, Sección de ambulancias.
» Laursano OáceresPonoe, de nuevo ingreso 80113.0 bata-
llón de Artilleda de plaza.
Médicos provisionales
D. Manuel Fernández Ojeds, del 2.0 batallón del regimiento
Infanteria de Valencia, á la Maestranza de Artillaria
de Sevilla .
> Joaqu ín Astudillo Astudillo, de la Brigada Sanitaria,
. Seooión de ambulancias, al Hospital militar de Madrid.
» Julio de Siria Masip, del regimiento Caballeria de Mon-
tesa, á la Brigada Sanitar ia, Sección de ambulancias.
» José López Flores, del Hospítal militar de Chafarinas,
á la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de
Cuba.
:t Mariallo Gasea Franco, del regimiento Regional de Áfri.
ca núm, 4, al 2.0 batallón del regimiento Infantería
de Valencia.
» Florentino López López, del 13.0 batallón de Artillaria
de plaza, á la Fábrioa de pólvora de Granada.
Madrid 15 de febrero de lS97.
.'0
e.'" SECCIÓN
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado en el presidio de Valladolid Ricardo Yáñez Sao
Iínaa, en súplica de destino al ejército de operaciones de la
i$ .~e Cuba, con suspensl ón de la pena que se halla su-
friendo; considerando que ei interesado fué sentenciado con
posterioridad al 25 de agosto de 1895 y que, por "tanto , no se
halla comprendido en los beneficios que concedió el real
decreto de dicha fecha, el Rey (q . D. g.), Yen BU nombre la
Reina-Regente del Beíno, de conformidad con lo expuesto
por el Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura
en 30 de noviembre próximo pasado, y con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero últí-
mo, se ha servido desestimar la petioión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de febrero de 1897.
Señor Capitán gen~alde Castilla la Vieja.
Seiíores Capitán general de la primera región· y Presidente
del Consejo Supremo de Guarra y 1Ia.r.inl.
7.&'uoamx
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
naRegenta del Reino, Be ha servido deaúnar á ese distrito,
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con arreglo á la real orden de 14 de noviembre del año úl-
timo (C. L. núm. 315), al capitán de Estado Mayor del Ejér-
cito D. Ealogio Despujol S.bater, que sirve en la Capitania
general de Canarias; siendo baja en la Península y alta en
esas islas, á las que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años, Ma•
drid 15 de febrero de 1897.
Aso.Wu.a
Señor Capitán general de las islas FiUpinll.
Señores Capitanes generales de la cuarta región é islas Cana-
rias, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
....
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 27 de diciembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombré Ia Reina Regente del Reino, ha
tenido á. bien aprobar que V. lll., á. petición del general de
brigada D. Luís Molina Olivera, haya nombrado ayudanie
de campo del mismo al oapitán de Infantería Do~ Juan Arjo-
na y Leohuga.
De real orden lo digo á. V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1897.
AsoÁRlUGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
e ••
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de co-
mandante de "Ar tillería que existe en ese distrito, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido destinar, con Iaa ventajas de la real orden de 1.0 de
abril de 1895 (C. L. núm. 92), al de la propia oless Doa
Luis FernáDdez de Toro y 1II0xó, que sirve en ellO. o regio
miento montado; siendo baja en la Península y alta en esa
isla, para la que embarcará dentro del pluo marcado eñla
de 7 de julio del año último (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
ñaes consiguientes. Dioa guarde á V. lll. mucho.! a6OI.
Madrid 16 de febrero de 1~97.
~GA.
Señor Capitán general de la isla de Paerto Rico.
Sefíores Capitanes generales de la primera, segmaa, aerla y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo propuesto por V. E. á es-
te Ministerio en escrito de .5 del mes anterior, el Itey (que
Dios guarde), y en BU nombre la. Reina Regente del Reino.
ha tenido a bien destinar para cubrir la vacante de teniente
que existe en el Depósito para Ultramar de Gádis, al de
igual empleo D. Angel Gucía Peña, que actüalmente~
sus servicios en el regimiento Infantería de Borís,
De :real orden lo digo á V. E. para su conooimíe!1\o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.. Ma.
drid 15 de febrero de 1897.
Aso.lJmAlU.
Señor Inspector de la!}CaJa general de IDtramar.
Señores Capitanes generales de la aegunda región é ~ ..
Cuba. Y Ordenador de pagos de Guerra.
.,~
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hcmo. Sr.: - El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ee ha servido destinar á ese distrito
al sargento de Infantería Ildefonso Ma\aix Soler, que sirve en
el regimiento de Tetuan núm. 45; siendo ba.ja en la Penín-
sula y alta en esas islas, para las que embarcará. con uro
geneía,
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
fiaefil_ consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1897.
AzoÁRBAGA.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Seliorea Capitanes generales d. la. tercera y cuarta regiones,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de GUerra.
Exomo. S'r.: 1m Rey (q. D. g.), yen su nombre la .Réina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden circular de 27 de marzo de 1894 (D. O. núm. 66);se
considere ampliada en el sentidó de que los catorce regimien-
tos montados y tres de montaña de la Península, destinen
cada uno un artillero, para prestar servicio en concepto de
agregados, á la Secoión de tropa de la Aoademia de Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. pala su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos a608.
Madrid 15 de febrero de 1897. -
AzOÁRUGA
Señores Capitanes generales de las regiones.
Excmo. Sr .: Accediendo á. lo propuesto por V. E. en
I!U escrito de 16 del mes anterior, y en vista de las razones
que en el mísmo expone, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en
Tacante que de IU olase existe en la plantilla del Depósito
para Ultramar de Cádiz, sl aargento del regimiento Infante-
ría de Soria núm. 9, Cándido Begado Tortes.
De real. orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 15 de febrero de 1897.
AloÁBBAe.A.
Señor Inspector de la caja general de miramar .
Beñores Capitanes generales de la segunda regi6n é isla de
Cuba y Ordenador de pagos de Guerra •
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rein~
Regente del Reino, ha tenido 8. bien disponer que loa jefes
y oñclales de Artillería comprendidos en siguiente rels-
ol ón, que príncipía oon DonJOllé Zubia BallllecOl1rt y termina.
. con D. Manuel de la Dehe.a y B3rañano, pasen á servir- los
destinos que en la misma se les señalan: debiendo cobrar
sus haberes el comandante D.Ramón Mateo del Gilbert y Pero
nández Triviño y el capitán D. Francisco Fernández:Heredta
y Adalid, con cargo al sobrante que resulta por la falta. de
oficiales, y por 102 que, hallándose en Cuba, tienen eaígns-
do destino en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímtenío 1 .
demás efectoB. Dios guarde á V. E. muohce años. Ma·
drid 15 de febrero de 1897.
••0
Tenientes coroneles
Relación que secita
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las reglcaes é islas de Cuba
y Baleares. -
coronel
D. José Zubia y Bassecourt, aacendido, de Ia Secretaria de
la Comandancia general. de Artdllerla del primer Cuer-
po de ejército, á comandante de ArtilleJia de la plasa
de Valencia y director del parque.
D. Gonzalo Alonso y Pellícer, ascendido, del distrito de cu-
ha, á. subdirector del parque de Valencia, y en oomí-
siÓn -en el distrito de Cuba.
~ Eduardo D'Osouvílle y Cruz Alvll.l'eS, de subdirector del
parque de Valencia, á secretario de la Comandancia
general de Artillería del primer Cuerpo de ejército.
Comandantes
D. Carlos Losada y Osnterae, ascendido, de excedente en la
cuarta región, al tercer regimiento de montaña.
~ .Antonio Babater y Becerra, ascendido, del tercer regí-
. miento montado, al mismo.
~ Ramón Bnstámante y Oasaña, ascendido, de este Minis-
terio, al primer regimiento de montaña• .
~ Ramón Besaeh Mediua, del tercer regimiento. de monta-
ña, al primer regimiento de montaña.
~ Ramón Ma.teode~ Gilbert y Fernándea Traviño, del ter-
> cer l'l!gimiento mont&do, al miamo, en comisión.
MARCELO DE ~GA.
9.& D:lOIÓW
~6mo. Sr.: En 'Vista de lo propuesto por el Director
dé la A:oademia de Cabsllerla, el ltey (g. D. g.), Y en su
nombre 1& Reina Regente del Reino, ha tenido al bien desti-
il:&l', en oomisión, tí dicho centro de anseñansa, al primer te-
ni.en~~ regimiento Qmadore8 de AlmanM, 13.0 de Caba·
Ueria , B. Pedro Bernn'a Degregorio, quien deberá continuar
percibiendo sus haberes por dicho euerpo. .,
De IQ&l orden 10 digo á V.!l. para BU conocimiento y
ilemás efooioB. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1897.
]l}xclmo. Sr .: Acoediendo á lo propuesto por V. E. en
Su escrito de 10 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien deatí-
nar en la vacante de ordenanza. que existe en-al Depósito, _ .
-para Ultramar de Málaga, al soldado del regimiento Iufan-
teria de San Filmando nám, 11, Benito Romero Sánchell.
De rool orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
demás eloows. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1897.
AsoÁlUU.GA
Señor InspootGr de 1& C~a general de Ultramar.
&froTes Oilpitanesgeoorales de la prim.-en y 86g1Ul«a región61
y Ordenador de pllgos de &Rem.
Señor Capitán genend de cmilla la liuva y E:xtremadlln.
Senores Capitán general de la .éptima regióB, Ordenado!' de
pagos de 'Guerra y Director de la~a de Caballería.
. '. ... I
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Capitanes
_ D. ·Francisco Fernández Heredía y Adalid, ascendido, del
quinto batallón de plaza, al tercer regimiento monta-
-tado, en comisión.
~ ' Fernando Rúiz y Feduchi, ascendido, del séptimo bata-
llón de plaza, al quinto batallón de plaza.
) Emilio Delgado y Maqueda, ascendido, del sexto regí-
· miento montado, á la Subinspección del enarto Cuero
po pe ejérclto, ..' ~ -~ ' '. .
) Fulgencio'Huarte y Checa, del quinto batallón áe plaza,
al parque de Pamplona. .
) Joaquín Pertegu.er y Astudillo, de excedente en la segun-
da región, al quinto batallón de plaza. .
, ) Angel Thus y Alemán, del octavo batallón de plaza, al
tercer regimiento montado.
) José Oestelo y Gonzátes, del segundo Depósito de reser-
Vil, al segundo batallón de plaza.
) JOl3é Gallo y García Linares, del segundo batallón de
plaza, al segundo Depósito de reservs.
) Vicente Jiniénez Berrano, de la Subinepección del cuarto
.Ouerpo de ejército, al octavo batallón de plaza.
) Miguel Oantó y Escorcia, de excedente en la tercera re-
gión, á la Academia del cuerpo, para el sólo efecto de
cobrar sus haberes.
PrImeros tenIentes
D. Rafael Breñosa y Tomé, del 13.° regimiento montado, ",1
. q;oiuto regimiento montado.
~ FCll'Iumdo Esponllra y Ortiz de Urbína, del séptimo regio
~iento montado. al 13.° regimiento montado.
) Ramón Méndl."z Vigo y Méndez Vigo, del quinto regímíen-
. te rasntsdo, -al séptimo regimiento montado, conti-
nuando en la comisión conferida para Berlín por real
orden de 13 de .julio de 1893.
) Victor Carrasco y Amilivia, del quinto batallón de plaza,
· al séptimo batallón de plaza.
) FraI;lCÍsco Españr)l y Villagante, del segundo batallón de
· plaza, al quinto regimiento montado.
• Jesús Quin~náy Junco, del tercer regimisnto montado,
al séptimo blüal1ón de plaza.
~ Mannel de la Dehesa y Barañano, del séptimo batallón
de plaza, al tercer regimiento montado.
Madrid 15 de febrero de 1897.
_.-
INDULTOS
a,· BD:'IaIÓN
Exorno. ~r.: En vista de una.Instenoía promovida por
la madre del recluso en la cárcel de Burgos GlIil1ermo lUguel
Roiri«o, en súplica de indulto para éste del resto de la pana
de 14;años y 8 meses de prisión correccional que, por herí-
das causadas á un cabo, le fueron impuestos en Ooneejo de
guerra, eelebrade en Burgos el 15 de abril próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por V. E. en BU escrito
de 13 de noviembre anterior y con- lA acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 30 de enero último, se ha
servido desestimar la pretensión de la recurrente.
De real orden lo digo á V, E. para 8U conocimiento y
el de la intereaada, que rtBide en Burgos, Dios guarde á
V , E . muchos años. Madrid 15 de febrero de 1897.
AzaÁJlRA.GA
Eeñor Capitán general de Burgos, N~vana y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J!arfna.
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MATERIAL DE INGENIEROS
5.a. lDlOO1Ó1i
Exorno. Br.: Visto el proyecto de construcción de deo.
. pendencias accesorias en el cuartel de Oaballería de Palacio
en esa plaza, que V. E. remitió !\ este Ministerio con BU es--
crito fecha 28 de enero último, la Reina Regente del Reino,
en nombre de BU Anguatq Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien aprobar dicho pro-yecto y disponer que su presupues-
to, importante 5.090 pesetas, sea cargo á la dotación del
material de Ingenieros en el ejercicio en que se ejeouten Ias
obras.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonoeímíenío , .
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos dos.
Madrid 15 de febrero de 1897.
AsOÁBBAGA
Beñor Capitán general de las islas Baleares.
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
.
ExcmO. Sr.: Visto el proyeoto de muro de cerca y pa-
bellones para lo! comandantes de Artilleda. é Ingenieros, en
10B solares anexos al Gobierno milítM' de «Las Palmass, re-
formado oon arreglo á lo dispuesto en 1llo real orden de 24
de noviembre último, que V. E. remitió ti. este Ministerio
con BU escrito de 22 de enero próximo pasado, l~ Reina. Re-
gente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dioho proyeoto y díspo•
poner que su presupuesto, importante 127.390 pesetas, sea.
cargo á la dotación del material de Ingenieros en al ejercicio
ó ejercicios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 15 de febrero de 1897.
• .Aso..!BJu.G.A.
Señor Capitán general de las illla. eanum.
Señores Presidente de la. Junta Consultiva de GuerrAy Orde..
. nador de pagos de Guarra.
.- -.-
PENSIONES
S.· SIOGlW
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.). y en su nombre la Rei-
na Rege~te del Beíno, ·de wnformidad coa Jo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina 0030 del mea pró-
ximo pasado, ha tenido á bien eoneeder á D." Rita Fiol'Úl'"
Rodriguez Batista, viuda del teniente coronel de Infantería.
Don Enrique Gil Cruz, la pensión anual de 1.250 pesetal!'
señalada en la tarifa al folio 107 del reglamento del Monte:
p ío Militar á familias de tenientes coroneles, con el aumen-
to .de dos pesef;a¡ por una, Ó sean en total 2.500, también al
año, á que tiene derecho como comprendida en el arto 25
~e la ley de presupu~ de Cuba de 1885·86; 1",cual pea-
síón se aboaaré á la mteresads, mientras permanesoa viuda
y resida en Ultramar, por las cajas de la citada isla, pues si.
se tr8BI~dasa á la Península, el aumento sóJ"o eonsiBtirift. en
un ~r~lO de las me?-oionfidas 1.250 pesetas. á. py.ttir del 16
de Julio de 1898, SIguiente día al del '~"11-,J • to d
• _ .[o. O':.tIDlen e BU
mando, y deseentándosele la can.tirtad li'1.uida de 4.45pesos
que, e~ concepto de pagas d~ ítleas~ le:t.Ieron añticipad08 por
el CapItán general de aJa mla.
De real orden lo digo ~ V. E. para BU conocimiento y
de~ás efectos. Di~ ~e á V. E. muchos afias. Ma-
dríd 15 de febrero de 1897. -
~A
Beñor Capitán general. de la isla de c.ba.
Señor Presidente del Cox1afdo Supremo do Guerra J Wui.Ir1:.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BUnombre la Reina
.&fgente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Conoepoión Cas-
tl'o Valiño, viuda de las segundas nupcias del capitán de
Iníantería, retirado, D. Luis Mellid Miguélez, la pensión
anual de 625 pesetas, que le corresponde por el reglamento
del Montepio M;,litar, señalada al folio 107 como respectiva
al sueldo que su esposo disfrutaba; la cual pensión se abo-
nará'á la interesada, en la Delegación de Hsoíenda de la
provincia de Lugo, desde el 25 de enero de 1896, siguiente
día al del fallecimiento del causante, é interin conserve su
actual estado; habiendo resuelto al propio tiempo S. M. que
el hijo del primer matrímonío del referido causante, llama-
do D. Ramón, sólo puede optar á pagas de tocas, para cuyo
señalamiento debe presentar el cese de haberes de 8U padre.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Milo-
' drid 15 de febrero de 1897.
AJCÁRRAGA
SeMr Capitán general de Galleia. '
, 'Safior Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y Ilarina.
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na. Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de díoíem-
hre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.s Delfina
Nieto Gareía, en participación con sus hijas D.a Amalia y
D.a María Teresa García Mochiles y Nieto, y entenados D.a Pi-
lar, D. Carlos, D. Angel, D. David y D. Alberto Glreía Mo-
chales y Nieto, viuda de las segundas nupcias y huérfanos,
respectivamente, del capitán del cuerpode Inválidos D. José
Garcia Mochales y .Torrijas, la pensión anual de 625 pese-
tas, que les corresponde por el reglamento del Montepio Mi·
litar, según lo resuelto en la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278), y la bonificación de un tercio de dicha
suma, ó ses 208 pesetas 33 céntimos al afio, tí que tienen de-
recho con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de
. 1885-86 (C. L. núm. 295); los cuales señalemíentos se sa -
tisfarán el primero en la Pagaduría de la Junta de Clases
PasiVlls y el segundo en las oajas de la citada isla, ambos
desde el 21 de diciembre de 1895, siguiente dís al del fallecí-
mienlo del causante, en la forme que se expresa: la mitad á
1& Viuda mientras ooaserve su actual estado, y la otra mitad,
por pa.r~s iguales, entre los referidos huérfanos, haci éndose
el abono á las hembras mientras permanezcan soltaras, y á
D. Carlos, D . Angel, D. David y D. Alberto, hasta el 20 de
noviembre de 1897, 2 de agosto de 1903,29 de diciembre de
1905 y 23 de marro de 1908, en que respectivamente cumplí-
rán los 24 llfiOf! de edad, si antes no obtienen empleo con
suelda del Estado, provincia ó municipio; debiendo percibir
sus haberes D.S. Pilar, D . Carlos, D. Angel, D. David y Don
Alberto por mano de su tutor D. Lsnreano Mam~ano.
De~ orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás eféC:~' Di06 guarda Á V. ~. muchos años. Ma-
drid 15 de febr,:-ró a~ 1897.
. MA:RcEw DE AsoÁJllU.GA
. .
Señor Capitán general Cutllla la Nueva y Extremadura:.
Señores Presidenta del Colisejo Supremo de Guerra y !Iarin
y Capitán J!:eneralde la iala de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: En vista de una inHtancia promovida en
Hmnacsn, con fech& 29 de octubre de 1896, por D.a Carmen
Oft\rO Hern.iJ!ulcz, viuda del primer teniente de Infantería
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D. Julio Gálves Cañero y Gómez, en súplica de qU6 la pen-
sión anual de 470 pesetas que disfruta por las cajas·de la Pe-
, nínsula, según real orden de 2 de marzo de 1894 (D. O nú-
mero 49), se le abone por las de esa isla, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta lo prevenido en la ley 'de 21 de abril de 1892 (C. L. núme-
ro 116), y de eonfonnídad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina. eh 3 del corriente mes, h8.
tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, en su con-
secuencia, que desde la fecha en que justifique-la Interesada
su residencia en esa isla, se le abone por las cajas de la
misma la referida pensión, con el - aumento de dos pesetas
por una, ó sea en total 940 pesetas anualea, ínterin conserve
su actual estado y permanezca en Ultramar; cesando el mís- •
mo dis., previa liquidación, .en el percibo de las expresadas
470 pesetas anuales y en el de la bonificación del tercio
de esta suma que se le señaló por esas cajas en la citada
resoluolón.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás electos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 15 de febrero de 18lJ7.
AZOÁRRAElÁ
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María JOln Ferrer, viuda del teniente retirado D. Roque
del Rio y Arenal, en solicitud de pensión; y no hallándose
la interesada comprendida en ninguna de las disposiciones
vigentes sobre el particular, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la. Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29
del mes próximo pasado, S6 ha servido desestimar la referí-
da instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
dríd 15 de febrero de 1897•
\ MARCELO DE AsOÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
., Q
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1. 0 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Sixto Pera Roselló,
huérfano del subinspector médico de segunda clase D. Sixto,
la pensión anual de 1.250 pesetas, que le corresponde por el
reglamento del Montepio Militar, señalada al folio 107 como
respectiva a! empleo ti. que está asimilado el que el causante
disfrutaba; la eual pensión se abonar á al interesado, en la
Delegací ón de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde
al 8 de agosto de 1895, siguiente dia al del fallecímiento del
referido causante, por mano de su tutor D. Ramón Reselló.
hasta el 22 de marso de 1898, en que cumplirá los 24 años
da edsd, Ji antes no obtiene, empleo con sueldo del Estado,
provincia ó municipio.
De real orden lo ' digo á V. E. para BU oonooImIenio y
demú efectoa. Dios guarde á V. E. muchos tiños. ,Maa
drld 15 de febrero de 1897•
Beñor Capitán general de Cataluña..
Sefi.Or Preeid61lte del CoJaaflfo &!promo d. GUl'UJ JIariu.
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Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. S 1Itrina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confermándose Conlo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
Iiu tenido á bien conceder á LucíaEsteban CoroDado, madre
del soldado que íu é del ejército de Cuba Francísco Garc!"
E"t..ban, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 171), y arto 5.0 de la. de 8 de julio de 1860; la cual psn-
si ón se abonar á á la ipteresada, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Valeneia, á partir del 17 de agosto de
1896, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la. real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277). "
. De la de S. M. lo digo ti. V. E. para su óonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de lebrero de 1897. ..
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Magdalena Riera Quintana,
madre del soldado que fué del ejército de Cuba Domingo
Torres Riera, muerto á consecuencía de heridas recibidas en
acción de guerra, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860 y tao
rifa núm. 2 de la referida ley; la cual pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de Baleares, ti. partir del 19 de diciembre de
1896, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dis-
pone la real orden da 10 'de dioiembre de 1890 (D. O. nü-
'mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años, Mil.'
drid 15 de febrero de 1897,.
AzCÁRnAaA
Señor Oapitán general de las lalas Baleares.
Beñor Presidente del ConsoJo Supremo de Guerra y aiarina.
•• r;:
Asc1BIU.GA
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Re í-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Bnpreme de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Luisa Miguel Laconture,
viuda d,el sargento que fué del ejército de Cuba, José Nava-
:l;r~ °GoD.za..iez, la pensión anual de 547'50 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 15 de julio °de 1896
(O. L. núm..171), Y tarifa 2.a de la de 8 de julio de 1860; la
enal pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nesea viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, á partir de119 de noviembre de 1895, siguíen-
té,odia al del fallecimiento de su marido.
'De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
~q. 15 de febrero de 1897.
MARC~LO DE ASCÁRRAOA
Señor O~pitán general de Castilla la Nueva y E.dremadura.
Beñor Presidente del ConsAJo Supremo de Guerra y Marina.
Jlliccmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo 'de Guerra y Marina en 1.o del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a.Joseft Colás Eguía, viu-
da del médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar Don
Manuel Andrés y Martinez, como' comprendida en la ley de
15 de julio de 1896 (C. L. núm. 271), la pensión anual de
1.277'50 pesetas que señala la tarifa núm. 2 de la ley de
8 ~8 julio de 1860 á familias de capitanes, que es el em-
pleo á que está asimilado el que el causante disfrutaba;
la CUlÚ pensión se abonará á la interesada, en la Pagaduría.
de la J anta de Clases Pasivas desde el 5 de agosto de 1895,
siguiente día. al del falleoimiento del ' referido causante é
ínterin conserve su actual estado; cesando el mismo día.
previa liquidación en el percibo de la pensión del Montepío
Militar, importante 625 pesetas anuales, que obtuvo por
real orden de 22 de junio de 1896 (D. O. núm. 13S).
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 15 de febrero de 1897. .
~i?-0r Capitán general de Cataluña.
8.efior Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Muina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Manuel Sanz Sahún, padre
de Angel, sargento que fu é del ejército de Cuba, la pensión
anual de 547'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la ley de 15 de julio de 1896; la oual pensión Be abonará al
interesado, por la Delegaci ón de Hacienda de la provincia de
l¡IaEl8CS, Él. partir del 7 de noviembre de 1896, fecha de la .
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1896 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· °
dríd 15 de febrero de 1897.
Señor Capitán. general de Aragán.
Señor Presidente del ConsajoSupremo de Guerra y "rina.
0'1.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del ~oJ confonnándose con lo expneaso por el
kxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido ti. bien conceder ti. liaría. Tavár&s Diego, viuda
del soldado que fué del ejército de Cuba Mannel Msrtín Bán-
ohes, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde
con arreglo ti la ley de 15 de julio de 1896 (C. L . nüme-
ro 171), y arto 5.° de la de 8 de julio de 1860; la cual pan.
sí ón se abonar á á la interesada, mientras permanezca. viuda.
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Salaman-
ca, á partir del 17 de febrero de 1896, siguiente día al del
fallecimiento de su marido.
De real orden 10 digo á V. E. para su cononimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. m áehos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1897.
bcÁlm!.sA,
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supl'6lD.ode Guerra y JIarina_
s,. .'G ..
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),y en su nombre la Rema
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder ti Elena Jluñis V'ill.amJen. ~da
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del soldado que fué del ejército de la isla de Cuba Manuel
Rodríguez Gonsáles, como comprendida en la ley de 15 de
julio de 1896 (O. L. núm. 1n). la pensión annsl de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860; l~ eusl pensión se abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de Ovíedo, desde
el 18 de enero de 1896, siguiente día al del óbito del oau-
sante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de febrero de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.r~na.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de. conformidad con lo expuesto por el
Consejo Suprem.o de Guérra y Marina en 4 del corriente mes.
ha tenido á bien conceder á Juan Colmenero Cava, y esposa
Eugenia Tejada Cáv•• padres del soldado que fué del ejército
de Cuba Isidro Colmenero T~jada, la pensión anual de
182'50 pesetas. qne les corresponde con arreglo á la ley de 8
de julio de 1860; la cual. pensión que deben disfrutar en co-
participación y sín necesidad de nuevo señalamiento en fa-
vor del qne sobreviva) la percibirán por la Delegación de Hs-
cienda de CáoeNs desde el 1.0 de diciembre de 1896, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la. real
orden de 10'de diciembre de 1890 (D. O. núm. 2:17).
De la propia orilen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de febrero de 1897-
MA.RCELO DE AEÁR1U.6A
Señor Capitán genaral de Cut.illa la. Nueva y Extremadllra.
Befí.or Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y .arina.
....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Fr.mcÍaCa Vúqu:ez Pormos, madre de José Maria Vazqu¡;,z,
guarma civil que fué de la isla de Cuba, en solicitud de pen-
sión por muerte de su citado hijo en aquella isla, de resnl-
tas de la fiebre amarilla; y no concurriendo en la'intGr68a·;a
todas las circunstancias neeeasrlaa para que puedan aplicér-
sele los beneficios de la ley.de 15 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 171), el Rei{q. D. g.). yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerrtl y Marina en 4: del corriente mes, se ha
serv.ido desesfunar la :referida instancia.
De real orden Jo digo á V. R. para BU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Galieia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~¡'ra y Marina.
PREMIOS DE REENGANCHE
la." SE00I6w
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cnrsólÍ
este Ministerio en 7 de enero último. promovida por el jefe
del detall del tercer Depósito reserva (le Ingenieros. en súpli·
ca de autorización para. reclamar, en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1895 96, la cantidad de 60 pesetas, devengadas por
premios del primer periodo de reenganche por el sargento
Luis Veneras Otenfuegos, en los meses de julio y agosto de
18~5, el Rey (q. D. S.), y en su nombre la.Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer
que el importe de la referida. adicional, después de liquida-
da, se comprenda en los efectos del apartado letra C del
artículo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonocímíento Y'
demás efectos. Dios guarde a V. m. mncb.os afioe. Ma·
drid 15 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
• , k
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUl'!Ó
á. este Ministerio en 23 de diciembre del año próximo pasa-
do, promovida por el jefe del detall de la Oomaadanoía de
Gnípüecoa, de ese instituto. en súplica de autorización para
reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1895~96,la can.
tidad de 470 pesetas, devengadas como sargento por el hoy
segundo teniente de la escala de reserva retribuida. con des- '
tino en Cuba, D. Agapito Landazuri y Vázquez. por premios
del tercer periodo de reenganche de los meses de abril. ma-
yo y junio ultimes, y cuota final correspondiente al mismo
periodo, que había terminado antes de ascender á. BU actua.1
empleo. el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Bsíno, ha tenido á bien acceder á lo solicitado Y díspo-
ner que el importe de la ref:n-ida adicional S'e eompeends,
después de liquidada. en los efectos del apartado letra
C del art: 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento '1
demás efectos. Dioa guarde á V. !1. muchos aftoso )fa..
dríd 15 de febrero de 1897.
~G,A.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Gaerra.
.,a
Excmo. Br.: En. vista de la instancia que V. E. OUl'SÓ á
este Ministerio en 31 de diciembre del año próximo pasado,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta·
miento de Gijón núm. 43, en súplica de autorización. para.
reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1895·96) las
gratificaciones de continuación en filas devengadas por el
sargento José Gil Vera. en los mesea de abril, mayo y junio
últimos, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, ha tenido á bien acceder ti lo solioita.do y díspo-
ner que el importe de la referida adicional se comprenda~
después da liquidada, en los efectos del ap;a:dado letrae del
articulo 3.° de 1& vigenia lay de presupueatos,
Da real orden lo digo á V. E. para SU eonpcimieuio y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 15 de febrero de 1897.
AzoÁlmAElA
Sefior'Capitán gene'lal de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En.vista. de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en-22 de diciembre último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería del Rey núm. l,D. Fran-
01lco IItllebdro Valdés, en súplica de abono de la gratifica-
ción de continuación en filas, desde la fecha en que cum-
plió tres años de servicio en las mismas; el Rey (q. D. g.) , Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien
acceder á lo solicitado; autorizando al expresado cuerpo,
para que formule la oportuna reclamación de dicho deven-
go, desde 1.° de octubre de 1895 á fin de junio último, 'en
adicional al ejeroicio cerrado de 1895.98, cuyo importe, des-
pués de líquldada, se comprenderá en los efeotos del aparo
tado le~ra O del arto 3.0 de la vigente ley ele presupuestos.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
efootos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero da 1~\.l7.
MARCELO DE AZOÁnRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nlleva y Extremldura.
SaJíor Ordenador de pagos de Guerra:.
_.--
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRClTO
9." SEO~ON
Excmo. Sr.: En vis ta de la instancia que V. E. curs ó á
este Ministerio en 15 de enero último, promovida por. el
soldado del regimiento de A~turias Félix Higuera Boramburo,
en solicitud de que se le conceda. pasar á la situación de se-
gunda reserva por llevar más de seis años de servicio aotl-
VO, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arre-
glo á los arta. 7.° Y 90 de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
efectoS'consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1897.
• MAlmELO DE A~OÁRRAGA
Señor Capitán general de Ca.atilla la Nueva y Extremadura.
e.c
Excmo. Sr.: & vista de la instancia promovida por
Don André. Saaveara 8aravi., vecino de Algeciras (Cádíz),
en solicitud de que se concedan á su bijo Francisco Saa-
vedrs Péres, los beneñoíos que determina el arto 31 de la
ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885, por la denun-
cia de un prófuiO que presentó el dia 18 de marzo de
1895, el cual resultó útil, el Rey (q . D. g .), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á di-
cha petición, una ves que la citada denuncia se efectuó an-
tes de publicarse la vigente ley de reemplazos, que suprimió
dichos beneficios.
De real orden lo digo ~ V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 15 de febrero de 1897_
AsclJmAeA
Señor Capitán ge~eralde Sevill& '1Granada.
-_O'!"~._
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'RECQMPENSAS
1.- SEOOIÓ1i
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunicaciones de 13 de diciembre y 14 de
enero últimos, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 10 del actual, ha teni-
do á bien otorgar el empleo de coronel al teniente coronel de
Infantería D. Francisco Cirujeda y Chujada, por los méritos
.eontre ídoe en los combates soatenidos contra loe inaurreclos,
en Bobadílla, Doctor Porlier, defensa de San Antonio y en el
camino de Hoyo Colorado á Oaminlto, los días 28 y 30 de
agosto y 17 de septiembre del año anterior, y muy especial-
mente por el comportamiento observado por este jefe en el
combate de (San Pedro), c,Matilde) y cConcepción de Olau-
dio Hernándes», oeurzído el día 7 de díoiembre próximo
pasado.
De real orden lo digo á V. llJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años, Ma·
drid 15 de febrero de 1897.
AsOÁnB.A.GA
Señor General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
o ••
Excmo. Sr.: En 'Viata de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 21 de octubre próximo pasado, en que el
segundo teniente de la escala de reserva retríbuída de la
Gnardia Civil D. José Ortíz Martínez, solicita la sea permutada
por la orus del Mérito Militar de primera clase, con dis-
tintivo rojo, la de plata de la misma Orden que obturo
por real orden de 30 de mayo del año último (D. O. núme-
ro 120), por el combate de cPuente de Faírones» en 17 de
enero anterior, el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder a la. petición del
recurrente, por hallarse comprendido en el art; 30 del ' re-
glamento de dicha consideraoión.
De real orden lo digo á V_E. para su oonoolmiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. !l. muchos años,
Madrid 15 de febrero de 1897.
AsolBRA.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de enero próximo pa-
sado, el Rey (g_ D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución en 10 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la. concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales,
clases é individuos de tropa .que se expresan en la siguiente
relación, que da. principio con el capitán del batallón de San
Quintín, Peninsular núm. 7, D. Modesto SalgadoDíaz y ter.
mina con el guerrillero de la local de Punta Brava José Fer-
nández DÍ' %, Y otorgar al capitán propuesto por V. E. en la
misma fecba,la que expresa 18 relación eítada, en recompen-
sa al eomportamíento que observaron en el combate sosteni-
docontra los insurrectos en cSan Pedro», cMatilde> y cOon·
capción de Claudio Hernández:., el día 7 de diciembre del
año anterior.
De real orden lo digo a. V. E . para. !In conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos moa. Ma-
drid 15 de febrero de 1897. .
ÁEÁBB.A.GA
Señor General en Jefe del ejército de la Isla d. C1d:ra.
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ReoompenJlllll que .;, 1611 conceden
-Capitán •.••••.•• D. Modesto Salgado Diaz •••• N' .•. ¡EmPleO de comandante.
Otro.. •• • ••••••• ') Polícarpo Navarro Sánchez .••••• Cruz de La clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. ~ Manuel Casas MeIrano .......• '}Il: l d ' t9,
Otro.. •••.•. •••. ~ Eduardo Santana Carbonell..... mp ea e capl n. .
Otro.... .. .••• .. ~ Antonio Navarr.o Bánches ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. ~ Carlos 8ervet Úbeda••••••••••• ( .
Otro escala reser- . Empleo de primer teniente.
va gratuita.... ~ Juan Zamora Diaz............. .
Otro escala reser
va retribuida.. t Santos Peralta Oarballo.•••••••• Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Médico 1.0 • • • • • • • t Benito Vtllabcna Soriano•••.•.• Cruz de Maria Cristina.
Sargento. • •••••. ~ Juan Girol Orellana•.• , •••••••• G1 l d d .
Otro •••• • ' " • ••. » Julio ]'ernández Pabeteíro •• •.. •' Jljmp eo e segun o teniente de la escala
Otro.. ••••••••• • t Vicente Doeampo Abegón•. ~... • de reserva. .
Ot C S• • Ulib . Lb t' Cruz de plata del Mérito Militar con dis·ro.. • • .. • • • • .. a lmIrO 1 arrl ar 1.. .. .. .. .. • t' f . l .ó al d
Otro José Redondo Martiuez............ 21,n501vo rOtJo y a.talipe~l n mensn epese as, no VI Ola.
Cabo ••••. ••.•• . Cándido Gutiérrez Pérez {
Otro •••••••• •••. J,uan LóI?ez Can~!a ...•••••• ••.••. Empleo de sargento.
Otro .••• •••••••. Oonstantdno Marmo Fernández.••••
Otro .••••..••••• Vicente Oarro Gareia .•••.•••••.•••
Otro •••••... , ~ •. José 080 Pérez.••.••• •••••••••••••
Otro Marcelo Ugido Blanco .
Otro Lueiano Muñoz Montes ....••••••••
Corneta. ••••••• " :5ecundino Mariño Fernández.••..••
Otro .••••.•..•• . Antonio. Valfr~ire .•.• •••• ••• ••.••• Cruz de plata. del M~rito Militar con dís-
Pf;ro J esús GIl~RodIiguez ..: .. .. . .. .. .. . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••..••.•.••. Msnua] N..l>vales .Ml:!-clente......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro José G"'atrau Incógmto............. .
Otro. • • • . . • . . . .. Domingo Fern ández Bernardo •••..•
Soldado de l.a.. . Santiago Pérez Alonso . ~ . . . . •••••.• .
Iotro •••••• .••.•• José ViJa Fores ón.... _••••..•••..•
• latro. • • • • . • • • • •. :-1pgundo F ern ándes Vesprom •.•••• ,
. Eón. de San Qumtin, Otro ••••.•.•.... Joaquín Bando Pera .
Peninsular núm 7 ••• Otro•••.•••••.•• Rafael Serra Pascual, ••••••••••.• ·(c d lat d 1 M~' Mil'·· di
Ot J é N g . R rus e p a e éríto Ital oon S·ro. • • . • . • • • • •. os o uelra ey. . . . • . • •• • • • • • . • ti ti . . . .
Otro de 2. a •••••. Antonio Fdrrandel Jerdá,......... n vo rojo,
Otro•••••• ••• .•. Emilio Gante Multenal•.•..•••••••
Otro .•••••••..•. Eduardu Quinteiro López ..••••••••
Otro•••••••...• . Evarísto Domínguez Alonso ...•• •••
Iotro. • • • • • • • • • •• Francisco Rodriguez Quiñeiro •••••.
Otro• • • • • • • • • • • • Francisco Balles teros Vázquez.••.••
Otro•••••. ~ ..•. , Francisco Fernández Fort..•••.••..
Otro Francisco Beceiro Rey .
Otro Felipe ~edilla Prieto .
Otro. • • • • • • . • . •• F raneísco López Casariego .••••..•.
Iotro ••••.••••••• Francisco Pau Vázquez. • . • • • • • • • . .
Otro•••••••• '•••• Gabino Dom íoguez Méndez........ .
Otro•••••.•••••• ,Gregario Pérez Salcedo.••••••• : •••
otro••••.•.••••• Guillermo Mosañe Mesquida•••.•••
Otro••••••••••'•• 1Guillermo LIadó Olivar .••••••• •• •
Otro IJosé Gons áles Garcia.............. d 1 d 1 Mé' Mili' •..
Oteo José Morquera Vazquez Cr~z .e P a~ e la uto . tar con día-
Otro José Oañeíro Gómez.... tintivo roJo y .pe~~ón mensual de
Otro••••••••••• , Román López Gareia. . . . •• . • • • • • • • 2'50 pesetas, no vítalíoíe.
Otro•••••••••••• Jase Creo Pose •. .••••••••••••.•..
Otro•••••••••••• José González \ 'icite••...•.•••••• •
Otro.•• ••• ••••• 'IJosé Miranda Mundis . • • • • • • • •• ••
Otro José S6nd?n Ill~ó~ito•.• - .
Otro••••••••••• 'IJua~ B~lO Ro<l!lguez••..••••••••
Otro•••••••••••• ,Jose-Sellas Gareía, _•. o' •••••••••••
Otro•••••• '" ••• ¡JoSé Castrillón Pantin•• • • • -. " ••••
otro•••••••••••• José Vida! Albor••••• - .
Otro•••••••••••• ,'Jesús Pérez Rodríguez _••••••
Otro•••••••••••• José Bestilleiro Faeendo•••••••••••
Otro José CaIdeiro Ramosal , .
(ijro•••••••••••• José~os \lme......•.•..•••..
Otro•••••••••••• José pazos Ferr.,iro•••••••••••••••
Oko•••••••.• ••• Joaquin Fernández Simón•••••••• -
Otro JoséTarlel Otero ;. 4 .
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Soldado Joaquin Gareia García ••••••• ••••.r
Otro •••••.••• ••• José Sorolla Rios ...•..•••.••.•.. •
Otro•••••••••••• Julíán Larrooa Muruaga.•.•..•••••
Otro •••••••••••• JOEoé López LeiVR....•.. ••• •. •••••
Otro • • • • • . . . • • • • José Quiroga Incógnito •..•.••....•
Otro .••••••••••• José Borínas Zardalla.••..•.•.••.•.
Otro •••••••••••• José Hurubert Bovante ..•.....•...
Otro ••••••.••••• Jo¡;é Miranta Muril)z...••••. • ••••••
Otro•••••••••••• Juan Oanellas Pons • •••.•• •••••••.
Otro •.•. •.•••••. José Rodrigu ez Tubío .••.•.•. •..••
Otro .••• •• •.•••• Juan Vila Toimil•.•. ....•. .••.• ••
Otro •••••••••••• Joaé Bvlsadre Blanch .
Otro. • • • • . • • • . •• Diego Feruándea Valcáreel. ••.•..•.
Otro •••••••••••• Angel Rey Gonsalez..•.•••.•.••.•.
Otro •••••••••••• Luis González 'l'l.lbf::irll.•.•••..••.•.
Otro • ••• •••••••• Luis Gareía Páos .
Otro .••••••••••• Luis Santos P éres•.•...••.•...•.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Góm ez G)¡roia•.••• • •••••••
Otro . •• •.•••••.• Manuel Rama }'('rnál1l1ez •• •••••••.
Otro •••••••.•••• Manuel Pombo GÓnwz...••••.•••••
Otro ••••••••.••• Manuel Fontán Rodrlgues . ••....• .
Otro ••••••.•..•• Marcos Gómez Delgado ••••.• ••.•••
Otro • ••••.•••••• Miguel Meile Gril.u •••...••••••••••
Otro ••.••.•••••• Antonio Vázquez San Martin • •• • • • .
Otro. • • • • .. • • • .. Antonio Agras S:ínchez•.••••...••.
Otro Andrés Varela Díll Z ..
Otro •••..•••••. • Amador Lage S ánchez•.•• ..•..•.•.
Otro. • . • • • . . • • .• Angel Congo Fernúndee .•.••••••••
Otro .•..••....•. Anton~oFem ándea G:uerrero ..•.... Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro .•••••••••• . Anton~o C:es~o MartllrelL......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ..••• ••....• Anton~oGIl Sánch ez.............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
¡Otro.. •.•••.•• • . AntOnIO Ferrer Martínez.••••.•.•.•Otro. . • • • . • • • • • • Antonio Pérez Ooego••••••••••••••Otro . ••.•••..••. Antonio Ferrer Guerrar t.••.... " . •
J
Otro •..• '" .•.•. Antonio Obrador Vicente.... •.••..
.. Otro Antonio Torres Alvares ..
Eón. de San Quintin, Otro .•...••.•..• Barrito SanchfZ Ruibal •.........• .
Peninsular núm. 7 • :íOtro ....•••••••. Baltasar 'I'om ás !I(">nserrat .•.......
Otro. • • • • • • • • • .• Cristóbal Aguiiar 'I'obar.•...•....•
Otro ••• .•••. " .• Carlos Suárez Oastnñ eira ...••...• .
[otro Cristóbal Sastre Bens .
Otro. • • . • • • • • • •. Domingo "\\Tanda ~ande••.•••.. ••.
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Regueiro Taboada.••...• .
Otro Domin go Prado Arie s .
Otro .••••••••••• mUseo Ordóñez Arnigendo • . • • .• . • .
Otro •••••••••••• José Balsebre Blan cb ..•.••••.•••• .
Otro •••••••••••• Díego F erná ndea Vnlcárcel . ••••.••.
Otro ••••••••••.. Angel Rey Gonzalea •••.••••. ••••••
Otro. " •.•••. '" Luis González Fubeíro .
Otro •••••••••••. Luis Gareís P áez.. .•... ••..•• " ••.
Otro ••••••••• '" Lui s Santos Pén·z. .. " ..•..•••• '"
Otro ¡\fanuel Gómez Garc ía .
Otro •.•.•••••••. Manuel Rama Pemández.•....••. "
Otro •••••••••••• Manuel Pombo Gómez .
Otro .•••.•.••••. Manuel Foñtán Rodríguez•••••••• •
Otro. • • • • .. • • ••. Marcos Gómez Delgado " •• •
Otro Miguel MeHe Gmn..•.••••.••••. "
Otro. • • • .. .. • • •. Matias Meile Matt:os .
Otro. • • • • • • .. Miguel Juan Bibil -ní , .
Otro. • • • • • •• • • •• Mannel .Martinez Femandez• • • • . • • •
Otro •••••••••••• Natalio Bodríguez Gonaales. '" •••.
Otro Pedro Gareía Baneíro.•.•.•.••.• , •
Otro Pedro Encinat Sánehez .
Otro••••••••••• • Pascual Varela Vnrela.•••••••••••,'
Otro Pedro Fraga Linares '" •••••••
Otro•••••••••••• Pedro Vázquez Vilariño•••...•.••. Crm: de plata del Mérito Militar con dís-
Otro•••••••••••• Pedro Campos Nogneiraa••'. ••••••• tintivo rojo•
•Otro••••••.••••• Pedro López López••••••••••••• •••
IOtro " Pablo Guach Inialei•••••••••••••••
(
Otro •••••••••••• Pedro Adrover Roselló ••••••••••••
Otro•••••••••••• Pablo Aniceto Almacén .
Otro •••••••••••• Paseusl Gareía Linares•••••••••••.
Otro •••••••••••• Pedro Provet Vázquez•••••••••••••
Otro•••••••••••• Ramón Balgneíro López•••••.•••••
D. O. núm. 36
-
Cuerpos
17 febrero 1897
NOMBRES Rec()mpenlÍll.ll qne se le. conceden
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CllUKl8
17 febrero 189'7
NOMBRES
D. O. núm. as
Recompensl\8 que se le8 conceden
Soldado •••••••.• Ramón Blanco Novo ••••••..• ó ••••
Otro • • . • •• • • • • • . Ramón Sánchez Montero ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Ramón Oastu García••••••••••••••
Otro••••••••••• . Ramón Uzal Uzal. •.••• .•••.•••••.
Otro• ••. • .• .•••• Ra~ón HeYAs Millanéa••..•••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Rall~.undoFernández Lóp~z........ tíntlvo rojo.
Otro • • • •• • • • • . . . Santiago García Atdemendi • • • • • • • •
Otro••• ~ • •• • • • •. Oeferino Rodríguez Extra••.•••••••
Otro •••••••••••• Timoteo Gamarra Garay .
Otro •••••.•••••• Vicente Mari y MarL•.••••••••••••
Otro••••••••..•. Guillermo Co11 Vfllalonga.•••••••••
Otro••••••.••••. Antonio Aloocer González .•••••••••
Otro. • • • • . • • • • •• Antonio Osnet Gil. • ..•.••••••••••
Otro •••••••••••. Antonio Palau Durán .
Otro •••••••• ; ••. Antonio Barceló Rnig .
Otro. • •• • • • • • • •• Antonio Roig Víllaloiiga , • ••.••••••
Otro •••••••••••• Antonio Funt Lua.~e. . • • . • • • • • • . • • •
Otra. • • • • • • • • • •• Antonio Bueosa Bernasar ••••••.•••
Otro ••••••••.••• Alvaro B ázquez Sánches ••••••••••
Otro •••.•••••.•• Antonio Rodríguez Castro .
Otro •••••••••••. Andr és Gelabsrt Juan •••••••.•••••
Otro •••.•••••••. Andrés Alej andro Fern ándes .••••••
Otro •••••.•.••.. Andrés Uhao Díaz .•• ••..•.•.•••••
Otro .•••••••••. , Arturo Montero Céspedes ••••••••••
Otro ..•.•.•.•.• , BIas Arias Freire .••.•••.•.•••••.•
Otro ••••.•...•.. Bernardo Blanco Oompany .
Otro .•••..•...• , Bartolomé Vázquez Ferrer••.••.••.
Otro •••••••.••. , Bemito Pando Gurda••..••••••••••
Otro .••••••••... Casto Garc ía Pérez...•. " .••••.••.
Otro •••• " •••.. , Cristóbal Castillo Carrillo ••••••.•.
Otro •.•. " • " •.• Casimíro P érez González .••••••.•••
Otro David Barcia García .
p tro ••.•• ••••.•• Demetrio Sopeña Andrés .•.•.•• " .
Otro David Castaño García .
Iotro ••.•••...••. Domingo Lozano Ruiz .
¡Iotro•••.•••.••• , Damián P érez Fern ánde z••••••••••Eón. de Ban Quintin, Otro •••.••••.•.. Enrique Causo B'ernández ••••••••.
Peninsular núm. 7 \Otro•••••..•••.. Eulogio Novoa García .
Otro •••.•••••••• Estebnn Alvarez Gonzá.lez.•.••••.•.
Otro. . • • • • • • • • .• Francisco Cuadrado Sánchez•••••••
Otro •••••.•••••. Francisco Salcedo Pamper .•••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Oastro Maneris...•..•...
Otro •••••••••••• Francisco Puyal Puyal. .•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis
Otro •••••••••••• Germán Gareía Suárez........... . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Guillermo Vallesper Moscoso, •••.• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .••••••••••• Isidoro Bamírez Incógnito .•.••••.•
Otro •••••••••••. José Fernández Micñones •••• ••••••
Otro••••••••• ••• José Maisán :Espino .•••• ..••.•••••
Otro Julio Grau Bolaños .
Otro José Dias Fern ándes .
Otro José Alvarez V áaquer .
Otro Juan Sím ón González .
Otro , Joaquín Gordón Gareía .
Otro ••• ••••••••• José Marcos P érez••••.•••••••••••
Otro •••••••••••• José Mosquera Salgado•.•••••••••.
Otro : Julían MAYO Fern ández ..
Otro Ji. sé Fuente Alvarez .
Otro •••••••••••. José SénchezFl~cado •. ••..••••••.
Otro José Mellares Gómez .
Otro •••••••••••• José Mentoto·Novoa..••• '" •••••.•
Otro José Gorri Gante..•..•••••• ••••••
Otro•.•••••••••• José Iglesías Expósito •••••••••.••.
Otro•••••••••••• Jaime Más Ohorcena .
Otro Jnan Saldas Frijol. ..
Otro. • • • • • • • • • •• Ju~n Llamasares Bodrígues.•••••••
Otro•••••••••••• José Barmúdez Enriquez .
Otro José González Bantén ..
Otro.••••••••••. José Alonso Botas.••••••••••••·•••
Otro•••••••••••• José Carrillo Bodrígnes.•••••••••••
Otro •••••• •••••• Lorenzo Pons :Estray ••••••••••••••
Otro •••••••• •••• tiub i &veno Ferlieuo Gom:ález•••••••
Otro•••••••••••• Hnmberto Sierra Alvaro•••••• '" • •
Otro •••••••••••• Manuel.Domingnez Blanco•••••••••
otro. ••••••••••• Ma.riano Péres lCIiaes .
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¡Soldado ••••••••. Manuel Rio Suárez•.•••••••.••.••. 1
Otro •••••••••••. Manuel Arias Alléns ••...••..•.••.¡Otro. • . • • • • • • • •• Manuel Arias Andrés.•.•••.•..••.•
I
Otro. • • • . • • • • • •. M~nuel Fornal Garit.•.•...•..••••
Otro •••.•.•••••. MIguel S. Juan Perona .•••.••.••..
Otro Manuel Canedo Gómez ..
¡Otro.•.•••••••.. Manuel Suangas Fernández .••..••• C d l -ta del Mé íto Milit dí
Otro •••••••••••• Nemesio Garoía Campos........... rtt:!\. El p a. e 1 n 'ó ar con 1 ~.
Otro ••..•.•••••• Pedro Rodríguez Sánohez. •••.••.•• ZIf150IVO rOtJo y a .P~l~s~ n mensua e
Otro Pedro Soler Olivllr................ pese as, no Vh~ 101a.
Otro •••••••••.• ', Ricardo Víllanueva Gamba •••.••••
Otro. • • .. • • • • • •• Ricardo Sánchez López : ••
Otro .••••••.••.• Rafael Rey Sánchez .••••••••••••••
Otro •••••••••••• Santos Mayo González ••••..••.••••
Otro •••••••••••• Vicente García Aparicio .••••••..••
Otro •••••••••••. Angel Villani Incógnito•••••••.••••
Otro •••••••••.•• José Augusto Saque .•.•.•.•..•.•••
Otro. • • • .. .. • ... Antonio Riera Buyosa.•.••.•.•.•.•
Otro •••••••••••• Antonio Ftlrrap;ut Garcia..••....•••
Otro •••••••••••• Antonio Vals Buenet•..•••.••...•.
Otro •••••••••••• Antonio Huguet Ranis .•• '" •.•••••
Otro •••••••••••• Antonio Santandreu PIando .••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Berrozor Baroeló .••••.•.••
Otro Antonio Ferradell Berdá...••••••••
Otro. .. . • .. • .. •. Andrés Moll MolI. .
Otro•••••••••••• Arnaldo Alemani MarroJ'li.: •••..•.•
Otro. • • • • • •• • • •. Francisco Freira Mesa ..•••.•..•••.
Otro ••••••••••.. Antonio Torres Serta.•.....•.•....
Otro••••.•..••.. Antonio Boffel Planols.•..•.......
Otro Bsrtolom é Palau Pons .
Otro ••.••••••••. Bartolomé Tur Cardona. • .......••
Otro . • • . •• • • • . . . Bartolomé Juan Bareeló ...••...•..
Otro ••••••••••.• Bartolomé Alorda Molondra..••.•..
latro•••••••••• _. Bernardo Bauell M8.ssanet. • •...•..
latro•.•• " •••••. Bernardo Odrobert Rigo ••..•.•••..
Iotro •..••.••.•.. Bernardo Bernasal Martorell ....•.•
Bón. de San Quintin,/Otro•.•••••••••• Bernardo Riera Planvící .......• '"
Peninsular núm. 7•. :í Otro ••.••.•••.•• Buenaventura Ferrer Expósito ..••.
!otro•••.••••••.• Bartolomé Mateo Alomar.. .•••••••
Otro•••••••••••. Bartolomé Grau Inejol ..•...•••••.
Otro •••••••••••. Bernardo Gelabert Mant~ ••• •••••••
Otro •••••.••••. , Crescencio Bordoy Márquez •.••••.•
Otro •.•••.•••.•. Esteban Adrover Mezquida...••.•••
Otro•••••••••••. Francisco Salón Adrover.•.••.••.•.
Otro •••••••••••. Gerardo Fernando Lladó •.•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar eon dis-
Otro ••••••••••.. Guillermo Riera Nada!. .•..•••... , tintivo rojo.
Otro ••. " ••••••• Guillermo Olíver Pencas.•••••••••.
Otro. .. • • .. .. Gabriel Gili Gilli. .
Otro ~ • • •• Jaime Martorel1 CoIl .
Otro ••••••••••• , Jaime Pisá Bar •••••••••••••••••••
Otro.••••••••••• Jaime Roca Vidal. •••.•...•••••••
Otro •••••••••••. Jaime Mon~erratGrinolt .
Otro •••••••••.•• Jaime 'I'errasa Marimón ••••••.•.•
Otro •••••••_••••• Jaime Segui Morel1 •••••••••.•• " .
Otro•••••••••••• Jaime Badell Balvá •••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Soler Morell .•••••.•.•••••• :.
Otro ••••••••••• , José Sureda Febreco ••••••••••••..
Otro José CoIl Osñellss ..
Otro. • • • • • • • •.. • José Tur Escandell .
Otro •••••••••••• José Bendra Amengual .
Otro•••••••••••• José Quetglas Fiol ••••••••••••••••
Otro•••••••..••• José Bonen Vals ••.••.•••. '" •••••
Otro •••••••••••• José Roig Torres••••••.••.••••••••
Otra José Segui Morell•••••••••••••.•••
Otro; ••••••••••• José Friay Castillo•.•••••••••••• ; •
Otro. Jorge Jaime Quecagre••••• " ••••••
Otro•••••••••••• Juan Horit Tar••••••• ' •••.•••••••
Otro•••••••••••• Juan Humbert Mir••.••••••.••••••
j.Otro•••••••••••• Juan Sastre Bsmís•••••.••••••••••Otro. • • • • • • • • • •• Juan Gomíla Serra.. • • • • • • • • • • • • • • ~
-0 0:0 Juan Pernoral Serdá ..
\
' Otro •••••••••••• Juan Mestre Saill8ó•••••••••••••••
Otro Juan Berrs Tat ..•, .
Otro -IJuan Berra Sorlas .
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Soldado•••• •••• 'IJuan Nicolau Bibiloni • •••• ••••••••
Otro••••. ..•.••• Juan Moll Pons...•.••.•••.••••.•.
Otro Juan Carbonell CIar : .
Otro .•.••• ••• ••• Juan Molinn Galla • . •. • • • • • • • • • • • •
Otro•..•• •••••• • Juan Isern Font .
Otru ••.•••••• .•• Juan Boler Rsmís .••.•••••.•..••••
'Jtro. " .. •••••.. Juan Grau Clar ..•..•..•••...••..
Otro •.• •. • •••••. Juan Amagosl Fd'ragut.. : .
Otro•••••••••••. J aime Bestaud Gamendi .
Otro •.•.•••.•••. Juan Baquer Barcel ó. • • . . •• •• • • . • .
Otro •••••• : ..•• • José Oesta PJanell••••...•.• ••••••.
Otro. " ••••••••. Lorenzo BalberPons ••.••..••.•••.
Otro••••••••••.. Luís Ciscar Sendra.••••.••••.•.•..
Otro ••••.••••••. Matbs Nadal Bascorré .• ••..••• ••.
Otro. • • • • • . • • • •. Melchor Eatrañi Maia6 ••••••••.•.•
Otro•• . • • . • . • '" Miguel Llabré Pesá •.••••••••••••.
Otro. • • •• • •• • • •. Miguel 1tl)oa VMal ••••••••••••.••.
Otro•••••••••••• Miguel Femenina Mestre••.••.••••.
• Otro. , Miguel Estedrich Moraguea....... . , ..
Bón, de San QUIntín, Otro •••••••••••. Miguel Grau .Jj'.ceillot ••••••..••..•• Cruz de plata del Mérlto Militar con dls-
Peninsular núm. 7... Otro •••••••••••. ~íguel Más Mel1~.,............... tintivo rojo. .
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel ArtigüesValero ••••.•.•....
Otro .•••••••.••• Miguel García Vals •.•. , •.•••.•••.
Otro .•.•.••.•••. Mateo Mesquida Galmez .
Otro Nicolás QuetgluB Pons .
Otro •••••••••••• Pedro Nadal Riera. " ••.••••••.••.
Otro .•••• ••. ••. . Pedro Capo Mercader •.•...•..••..
Otro " Peuro Dols Pestarol. .
Otro ••.••••.••.. Pedro Tulláns Busques. " , . ','"
Otro•.•••••.• '" Pedro Ribot Riera•......•..••..•• .
Otro••••••••• '" Pedro Juan Salvá . • . • . • • • • • • • . • • • .
Otro Rafael Villas Oánovas .
Otro. . • .. • .. • Raf ael Roig Gelabert ..
Otro •.•••••••••. Bebastíán .ártigües Mons errat ..•. . .
Otro ••••.•.• •. " Sebaatíán EBtrañi Beltrán ..••••....
Otro ••-; •.• " • . " Ell.lbastián P orelló Lli nás •. ....•.. , .
Otro.. .. .. • . • Sr-bastíán Julia Bareel ó .
Otro. • • • . •• • • . . • Silvestre Soler Rigo..••.•••.•}.•••.
Otro. . • ••. • ... • Tomás Alsamora Mcstre....••..•..
Otro .•.•...... " Tomás Gareía Riera ......•...••...
'Cabo .••.•.... .. Alfonso Ruiz Lónez .......•.•. " .. ¡Empleo de sargento.
Otro interino .. " Juan Guerrero RoseJló. . • . . . • • . . . . .
Otro .••••••••••• Victoriano Campos Fernandez.• .••.
Otro •...••• •••.. Agustín Carretero Rey .. '" . • . • . . . .
Corneta • •• . • • • . . Francisco Pardo Mart.inez .. " ••. , .
Boldado ••••••• " Antonio G ómes Ferrer ..•......••.
Otro • • • . . • . • • . • • Pedro Gómez Alonso • . • •.•.. •...•.
Otro lMannel Calvo Benito .
Otro .••••• " .,. 'IBenitO Gómez Hodriguez.•• " .. ••..
Otro•. •.•.•••• " Ricardo Fern ández Moreno .••..•..
Otro ••••••..•••. ¡NiCOláS Martinez Beseallo •..••.••.•
Otro MeIchor Ortega Gómes ..
Otro ..••.••.•• •. ~farianoAntolin Expósito .••. '" ..
Otro Juan Gons ález Ama .
Otro•••••••.•• " Luis Oasola Hernéndes.••••..•..•.
Guerrilla del bón. de/Otro•••••••••'••• Antonio ~lllZ PInja: •••.•••••••• ,. Cruz de lata del Mérito Militar con dís-
San Quintín, Penin .Otro••••••.•••.. AManUtel PIaGz6I ocogCll1bto.~......... .. tintivt roio y la nensíón mensual de
snlar núm 7 ro............ nas 2HO mes e n~n.......... 50 .:'.M ·tal.t"~· •
• .. ••••• • Otro•.•••• •••• •• Diego Rey López.. • . • • • • • • . . • • • • • . 2' pese~, no VI lCUlo.
Otro .••••••••••• Baturno Gona ález PaZ4J8••.••••••••
Guerrillero •••• " José Varela Otero..•.••••• , ••••••.
Otro •••••• •••• " Angel Mona Diaz •.•• .••• •••••••• .
Otro•••••••••• " Bernardo Espinosa Salvador.••••••
Otro•••••••••• " Bonifacio Rodríaues Vasquea••••••.
Otro •.••••••. '" José Gonz!ilez Lépez••••••••.•••••
Otro•••••••••••• Maimel Presentación Expósito•••••
Otro &afllel Martinez Ramcs.•.•••• , •••.
Otro•••••••••••. Carlos Santir~o Silva•••••••••••••
Otro, • • • • • • • • • •• IDginio Alonso Bánehes•••••••••••
Otro••••••••• '" Francisco Garan Lópes•••• , •••••• •
Otro •••••• : •••.• Juan Muñoz Dominguez•••••••••••
\
o ;ro••••••••• ' " José Méndez López .
Otro ••••••• ••••• Rafael S8.nchf:z Gémes••••••••••••
Otro•••••••••••• Jesús Fernández Gonz41es•••••••••
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Guerrillero " José Moya Vidal. oo •
Otro •••••••••••• Bartolomé Ramis Sáenz •••••••••••
Otro •••••••• •••• Tomás Font Sastre•••••••••••••.••
Guerrilla del bón. de ,Otro •••••••••••• Vicent.e Roger Enri~h. • • • • • • • • • • •• Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
San Quintin, Penin- Otro •••••••••••. Antonío Adrover RIgO............. tintivo rojo y la peneíóamenaual de
1 Ú 7 J?tro L~renzo ~uredaMestre oo.oo.. 2'50 pesetas no vitalicia.
su ar n m. •••••••• Otro............ MIguel VIdal Márquez.. . • • • • • • • • • • J
Otro •••••••••••• Francisco Valéus Vázquez •••••••••
Otro ••••••••••.• Bartolomé Oolón Adrover .
Otro Juan Vázques Gómez .
Segundo teniente I . ..
escala reserva •. D. Mariano Herrero Espeso•••••••• Oruz de La clase del MérIto Militar con
distintivo rojo.
Sargento. •• ••••• ,. Oasimiro Alva.rez Pérez •••••••••}Empleo de segundo teniente de la escala
Otro... •••••• ••• ) Rafael Mandive Fernández•••••• j de reserva.
Otro Pedro ECh.evarría Barbería•••••••• '¡oruz de plata del Mérito Militar con die
Otro •••••••••• " Pedro Hemández Machado • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mewma! de
Otro •••••••••••• José E8t~vez Just? •••••••• • • • •• • . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • •• • • • • •• Angel MIguel SorIano •••••••••••••
Oabo., .. .. • .. ••. Julián Velasoo Sánchez ....... oo .. • '
Otro ••••••••••• • ;Tosé Senal Psgés•••••••••••••••••
Guerrillero •••••• Antonio Puerto Barba•••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Brito Fuerte.•••••••••.•• ;
Otro •••••••••••• Antonio Martinez Sánchez•••..••••
Otro. • • • • • • • • • •• Alberto Escudero Ropieta••••••••••
Otro •••••••••••• Balbíno Astrián Baralta •••••••••••
Otro •••••••••••• Canuto González Laos •.•••••••••.•
Otro •••••••••••• Celio Hernández Ramos•••••••••• "
Otro •••••••••••• Clemente Gareía Solares.•.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Oonstantino Oonde Méndez••••••••
Otro •••••••••••• Demetrio Taboada Ruiz.••••••.••.
Otro •••••••••••• Ellseo González E steban..•..•••...
Otro ••.•••.••••• Esteban Lucas Cansí, .
Otro •••••••••••• H:milio Fernández Pil. ••••••••••.•
Otro •••••••••••• Francisco Borjea Velasoo..••••••.•
Otro Francisco Moyameta Yupe .
Otro •.•••••.•• " Francisco Fachol Rodríguez••••••••
Otro •••••••••••• Florencia Tejada Gareía ••.••••••••
Otro •••••••••••• Jerónimo Vaso Valdivia .
Otro •••••••••••• Isidro Crespo Incógnito .
Otro••••• " .•••• Inocente Gómez Valoro••••••••••••
Guerrilla movilizada de¡Otro •••••••••••. Joaquín Fenole Oainón .•••••••••••
Peral Otro oo'· Juan Dávila Chavea .
• • • • • • • . • • • • • • Otro.......... •• J ulíán Denis Diaz••••••••••••••••.
Otro ••.• oo' ••••• Julián Bulet Aulet .
OOt
re
.•••..•••••• JJOSéé MDsjyord MTárq~i1ezl""""""" Oruz de plata del Mérito Militar con disro. •.•. . . ••••. os e ga o rUJ o..... .•• . . . • • tinti .
Otro José Viter Garcia oo. vo rojo,
Otro. • • • • • • • • • •• Luis Goicoechea Almeadarea•••••..
Otro •••••••••••• Lorenzo Lajas Puentes ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • . •• Marcelino López Castrillón•••••••••
Otro •••• •••••••• Manuel González Laoa••••••••••.•.
Otro •••••••••••• Manuel Soto Blanco.••••••••••••••
Otro •••••••••••• Melahar Gabriel Oapdevíls•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Marcelino Rosado Fernández.••••••
Otro•••••••••••• Manuel Sánchez Gamset•••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Píñeíro Benítez ••••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Ramón Fernández O&ndil••••••••••
Otro •••••••••••• Rosendo Dopaso Portela•••••••••••
Otro •••••••••••• Rafael Montagut Gades •••••••••••
Otro •••••••••••• Ramón Palau Martinez••••••••••••
Otro•••••••••••• Santiago Alfonso Rollriguez••••••••
Otro•.•••••••••• Vicente Rivero Pianola•••.•••• ; •••
Otro •••••••••••• Victor Garoía Ávila•••••••••.•••••
Otro •.•••••••••• Zoilo Fernández Ramos••••••••••••
Otro Santiago Blanco Prieto .
Otro••••••••.••• FernandoCampoB (flandes••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Eudat Jhisor .
Otro•••••••••••• Antonio Palma F«rnández....... •• \
Otro•••••••••••• Alvaro Menéndez Menéndez.:...... '
Otro •••••••••••• Aquilino Ohsves Ramos•••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Rolo Rodriguez•••••••••• ,
Otro. • • • • • • • •• •• OoDBtantinoOasal Rodrigues•••••••
Otro•••••••••••• Carlos Gómez••••••••••••••••••••
lPtIo•••••••••••• El:iIeo MOBCOSO Rojo•••••••••••••••1
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Guerrillero••••.• Eduardo Dorta Choa• • • • • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Francisco Garcia Rosario. • •••••.••
Otro •••••••••••• Felipe Hernández Pérez.••••••••• : •
otro •• ••••••• ••• Francisco Arias González •.•••.•.••
otro. . • • • • • • • • •• J enaro Regueira González. • •.•••••
Otro Juan AntoniQ de Diego .
Otro ••••••• ••••• José Rodríguez Dorado .
Otro. • • • • • . . • • •• José Gareia Bollosa, • ••• ••••••••••
Otro •••••••••••. José Peláez Vázquez. • . • • • • . • • • • • • •
Otro •••••••••••• Juan González Pérez .•••••••.•••••
otro Juan Merino Rodríguez .
Otro Juan Gutiérrez Cuevas .
Otro •••••••••••• Juan Lobo Pérez•••••• •••••••••••.
Otro. • • • . • • • • • •• Juan Serdá Boseh•••••••••••••.•••
Otro •••• " •••••• José Anego Barreíro.••.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Justo Rodriguez González•••••.•.••
otro •••••• •••••• Juan Acosta Benítez ••• •••••••••• "
Guerrilla :rnovT d d otro •••••••••••• José Iglesias Garcia••••••••••• ; .••
Peral uiza a e Otro •••••••••••• Juan LloverasTanazó • ••••• ••••••• ~z ~e plat,a del Mérito Militar oon dls·
•••••••••• •••• Otro •••••••••••• José Cubillos Gareia. ••• •••••••••• tlntlVo ro)o.
Otro Luis Campillo Pérez .
Otro •••••••••••• Manuel Fernández Fernandez••••••
Otro •••••••••••• Manuel Sausa Lorenzo .•••••••••.•
Otro Miguel Pérez Péres•••.••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel MartinGlz. • •••••.•••••••••
Otro ••••••.••••• Manuel Ruso Fariña .••••••••••.••
Otro Manuel Jorge Latorre .
Otro. • • • • • . • • • •• Pastor Alvarez .
Otro Patricio Oapellín Vega .
Otro Pedro Pérez Alfonso .
Otro Pánfilo Lestid L ópez.••••••.•••.••
Otro •••••••••••• Rafael Serra Alvarez•••••..•••.••.
Otro •••••••••••• Ramón Barrera Garoía.••.•••••.••.
Otro. • • • • • • • • • •. Ramón González Espino •••.•••••••
Otro. • • • • • • • • Santiago Suárez Cueto .
Otro Santiago Gato Alvarez ..
Otro••• , •••••••• Santiago Martinez Sánehez••••.••.•
Segundo teniente. D. Pedro Ruiz Aranda ICruz de La clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento . • • • • • • • Eatanislao Novo Diaz........ . . •••. tintivo rojo 'y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••.•••• •••• Marcelino González Suárez ••.• • ••••
Guerrillero. •• • •• Antonio SOS8. Cherino •••••••••••••
Otro AurEllio Sosa Vargas ..
Otro. • . • • • • • • . •. Carlos Gómez Herrera•.•••••.•••• .-
. Otro Eduardo Patiño CondaL .
Otro •••••••••••• Francisco Rodriguez Balmón•••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco González Suárez •••••.•••
, . Otro •••••••••••. José Hermida Chao•••••••••••••••
Guerrilla movilizada de Otro José Pita Vázquez ..
Punta Brava Otro José Valdés Valdés .
••• ••••• Otro •••••••••••• José Garcia Pé!ez••••••••••••••••• Cruz de lata del MéritoMilitar con dis.
Otro •••••••••••• Lauresno Baneío Bio Pérez......... •• P .
Duo •••••••••.•• Manuel Jíménes Gil.. ••• ..• ••• •••• tintíV'O roJo. .
Otro. • •• • •• • • • •• Manuel Bánohea Rodriguez•••••••••
Otro. ••• •• •••••• Marco Fernández Garcia••••••••.••
Otro •••••••••••• Pedro Oabeo Días•••••••••••••••••
Otro. •• • •• • • •• •• Pedro Gonsálea ltstévez••••••••••••
Otro. • •• • •• • • • •. Roberto Gonséles Rodríguez•••••••.
Otro ¡Regino Pérez Fernández••••••.••••
Otro •••••••••••• Simón Garcia Campo •.•••••••• •••
Otro ••••••.••••• Silvestre Moya Garcia•••••••••••.•
Otro•••••••••••• Salvador Pemándes Méndez .
Otro •••••••••••• Vicente Bantana Mamenaque•••••••
ISegundO tenienta HERIDOS
escala reeervs.. ~. Andrés Amores Temprano Empleo de primer teniente.
.... . - . tCruz de plata. del Mérito Militar oon dís-
l3ón. !le San Quintín, .'iargento........ Domingo Parada Péres ••• •• •• •• ••• tintivo rojo Y.la~ón mensual de
~ núm. 7... 2'50 pee6W1. VlWima.
Oabo V' ¿- T .:1_ 11."_-",:~ tCrnz de plata del Mérito Militar oon dN-'~ •••• ••••••• p:~~~~Go~:::'"'iS••• ••••••• fu.' tivo ro1.·o Y la pensión menmal de
~VIiL,t;U.............. tX.UV QAL\j.,I,Q; UZQJ.OI 1'OO~. "VitAlioia..
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Cabo ••.••.••• " Vicente Villa Heméndes •••••.••••
otro. • • • • • • • • • •• Saturnino Ramos Vnda .•••••.••••
Soldado ••••••••• Felipe Mosteno Martín •••••.••.••• Crus de plata d€llMérito Militar con die-
Otro ..•••••••••• José VendreI Pjamol.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
otro•••••••••••• J~filé otero ~únez.....••• .. •• •••• • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Díotlno Núnez Rodríguez .••.••••.•
136n. de San Quintin, otro•••••••••••• Marcelino Méndez Incógnito •••••••
.Peninsular núm. 7... Otro ••••••.••••• José González C111ay ••••••••.•••••
Otro•••••••••••• Manuel Rey Prado..••.•••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Salas Oller............... Orus de plata del Mérito Militar con dis-
Otro José Canamal Barros.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••.•••••••• Ramón Barroso López ••••• '" •..•. 7'50 pesetas vitalicia
Otro. • • • • • • • • • •• Jaime Bernardo Oller • • • . • . . • . • • . • .' •
Otro •••••••••••• Guillermo Juan Armengnal ••••••••
Segundo teniente. D. Santos Per~ltaOarballo.•••••••. ¡cruz de 1.- clase del Mérito' Militar con
distintivo rojo.
Guerrilla del bén, de Guerrillero ••••• Ramón San Miguel Inoógnito •.•••. ~cru~ de plata del Mérito Militar con dis·
San Quintín, Penín- Otro •••••• : • • • •• Vice~te Garrido González. • • • • • • • . • t~tivo rojo y .la¡fc~nsión mensual de
suliu núm. 7 Otro ••••.••••••• Osndído Vázquez Vázquez......... 700 pelSetas, Vlta Ola.~cruz de plata del Mérito Mili~ar con dil!l-Otro •••••••••••• José Valcárcel Solo............... tintivo rojo y la pensión meMual de) 2'50 pesetas, no vitalicia.
Segundo teniente. O. Dlonlsio Moya Bánchss••••••••• Empleo d-eprimer teniente.
Cabo.•• '0' • • • • • •• Manuel SU6ngo Pérel'J............. . • • . .•
. Guerrillero•••••• Modesto Fernández Méndez •••••••• Ort!z de pla~a del MérIto .Militar con dlS-
Guerrilla de Peral ••••• Otro .••••••••••. José Fernández Mulay............. tl,ntivo rojo y la ~ns16n mensual de
Otro .••••••••••• 0arlos Fernéndez Oarmona; •• .•.•. 700 pesetas, VItaliOIa.
Otro. . • • • • • • • • •. Fide1 Oyando Lorenzo.••••••••••••
• }Oruz de plata del MéritoMilitar con dig-Otro. • • • • • • • • • •• Evansto Rodríguez AloIU\O'. • . • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Idem de Punta Brava•• ¡Otro •••••••••••• José Fermández Diez...... •••••••• 2'50 pesetas, no vi~cia.
. . I
- •• "., t -
-~adrid 15 de febrero-de 1897. As0ÁBBA.9A
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de enero último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
2'00 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. tí favor del sar-
gento del batallón de Voluntarios de Artilleria nüm• .2, José
~uárez Garcí., en recompensa al comportamiento que obser-
yó, resultando contuso, en.el combata sostenido contra los
insurrectos al ser tiroteado el tren de eeperaoíón de cArte-
J;Disa." en el kilómetro 35, el dia 26 de noviembre del año
Pl'Ó1:imo pasado.
De real orden lo digo tí V. E. para su- eeaeoímíenso y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1897.
Mo.!lmAGA
Sifior General en Jefe del ejército de la isla de buba.
c ••
Excmo. 8r.: En vista de lo expuesto por V. E. á eate
Ministerio en BU comunicación de 4: de enero último, el Rey
(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regenté del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concasión de cruz tie piata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo y la penalén.mensnal de 2'60
pesetM, no Yit&licia, hecha por V. E. á favor del aabo de
la gUmil1a de -Quemado de Güines, P&E1ro Pefia J&adIl. en
~pensaal comportamiento que observó en el combate
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sostenído contra los insurrectos en c:Loma de Colón, (Villas)..
el dia 3 de diciembre próximo pasado.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
G!ootos eonsíguíentea¿ Diof;l guarde ~ V. E. muchos afios.
Madrid 15 de fe-bl!Elro Ele 1897.
.Aio.ÁBBAEJA
Beñor General eR Jmedel ejército de 1. ia1a do Cuba.
o ••
Excmo. Sr.: En V'iáU de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 1.2 de enero último,
el Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina Begente del Beíno,
por l'e8oIuoión de 10 del oomal, ha. tenido á bien aprobar la
ooneeeién de gracias hecha por V. E. tí los oficiales, elases é
individuos de tropa. que ÍIé expresan en la siguiente relación,
que da prlnoipio con el coronel de Eatado !layor D. Luia Ilon-
Clda Soler, y termbaa oon el guerrillero de la local de Madru-
ga Iláximo Illlfioz' lla:rtmez y otorgar al jefe y capitanes pro-
puestos por V. E. en la misma. fecha, las que expresa la
relación citada, en recompensa al comportamiento que ob-
serva.ron en el combate sostenido contra los .i.nsurrectos en
las c:Lomss de Risoadenu (Habana). el día 28 de octubre
del año ánterlor_'
De real órden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efootof!. Dios guarde tí V. E. muchoi añO&. Ma-
drid 15 de febreIG de 1S97.
.,. kroÁnAGA.
Señor G6neral en Jefedel t\jéRUo &0 1& ia1a de CBhL
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RelaciQn que se cita
Oaorpoll Olaslll NOMBRES BeoompenIAI que se les ooneedeJI
con
~ Antonio Gómez ])ópaz•••••••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
) Luis Bermúdez de Castro y To·
más.. • .. • .. .. .. .. • .. • .. .. •• Oruz de v~ clase del ~érito Militar
distintivo rojo, periSfónada.
~ M~nuel Mo~ano Vargas••••••••. )Empleo de comandante.
~ VIcente SeVIl Peralta j
Otro .
Otro .
Primer teniente
escala reserva••
Segundo teniente
eaCl~la resexva.. ) Francisco Olmos Romeu.... •... Onu¡ de V~ elese del Mérito Militar con
otro. • • • • • • • • • •• ) Bernardo OostelJ Ferrer........ distintivo rojo.
,Otro••••• • • • • • •• ) Juan Mellado lance •••••••••• 'loruz de plata del Mérito Mllite.r cón dfa.
Sargento •••••••• José Lain Gil... •• •••••••••••••••• tintivo rojo y lá pensión rli~uil d.
. 2'50 pesetas, nO vitalio1A.
Otro•••••••••••• Vicente Ooarasa Vidosa •••••••••••
Otro .••••••••••• José Ferrer Rodríguez•••••••••••••
tro •••••••••••• Andrés Vicente Bernat••••••••••••
Otro •••••••••••• Generoso BédenaSilvestre •••••••••
Cabo • • •• • • • • • •• Antonio Mararico Llastreras•••••••
Otro •••••••••••• José Betont Segura.•••••••••.•••••
~ro•••••••••••• Francisco Marqués Pi. ••••••••••••
Otro .•••••••••• , José Lluch López .•••••••••••••.••
Otro •••••••••••• ~icolás Adiego Franco••••••••••••
orneta••••••••• Manuel Ramón Samuela••.••••••••
tro. • • • • • • . •• •. Pascual Alcalá Irlés ••••••••••••••.
ro. • • • • • • • • • •• Felipe Martinez Oalvo••••••••.••••
Soldado••••••••• Andrés Aragó Porcar ..•..••••••.••
Otro•••••••••••• Agustín Llop Balsguer••••••••••••
tro , • • • • • • • • • •• Agustín Puíg Lláser .
Otro .••••••••••• Gervaaío Pascual Aldea .•••.•••••••
tro •••••••••••• Joaquín Oorbí Vera•••••.••• '......
o•••••••••••• Antonio Gil Oatalá.•••••••••••••••
Otro. '. e ••••••••• Timoteo Nsvarro Casanova••••••••
tro •••••••••'•.• Santiago Pérea Gisbert••••••.••••.
Otro. •• • • • • • • • •• Luis Lázaro Villalba•••••• '••• '.' '.4 •
l.wbón, del reg, !rif.a , tro Vicente Roca Masiá ..
de Almansa núm. 18. Otro •• ; ••••••••• Pedro Galimanz Oarbó•.••••••.•••
Otro•••••••••••• Salvador Moliner Oajidevila••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Seral Batoret.••••.•••••••••••
.. • • • • • .. • • ~ Pascual Sancho Pascual .
Otro •••••••••••• ~sen~oArabia Arena•••••••••••• Oruz de lata del M~ri~ Militar con dli.
Otro •••••••••• " Víetoríano Oelda................. • ti P .
Otro •••••••••••• Ramón Oonesa Gaseó............. tin vo rojo,
Otro Vicente Anglis Salvador ..
Otro •••••••••••• Jaime Oamañ Oampa••••••••••••••
tro•••••••••••• Joaquin Meme Sendra••••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Ramos Gómes•••••••••••
Otro •••••.•••••• Abdón Oervera Roig ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Alcavera Toreno••••••••• ,
Otro •••••••••••• Antonio Mamón Ferreres•••••••••
o •••••••.••••• Joaquín Roig :Escanell•••••••••••••
tro, • •• ••• •• •• . ,José Pitarch Vidal••••••••••••••••
o José Oubedo Llovet•••••••••••••••
tre •••••••••••• José 010fin Navarro .
• ••••••••••• José Arto1a AndÚil ••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • José Lloréns Barberá••••••••••••••
tro•••••••••••• :M:iguel Vicente Albalat••••••••••••
• •••• ','" ••• :MiguelAgud Garcia••••••••••••••
· ••••••••••• Joaquín Fortuny :M:i3jas .
Otro•••••••••••• Manuel Poresr Monfort••••••••••••
Otro ••••••••••••~oBsudíes Tolosano•••••••••
Otro •••••••••••• PedroIdnares I.lovet•••••••••••••
Otro•••••••••••• Vicente Villalonga Albella .
Otro•••••••••••• VioenteIJonis Volta••••••••••••••
Otro •••••••• " •• Luis Jll:iradas Siverss•.•••••••••• ~ •
Otro•••••••••••• Francisco Mari Ferrando••••••••••
Otro•••••••••••• Ignacio AlmeIa Sauai•••••••••••••
Otro la ••••• Isidro Gran Mart1n..ez .
Otro 4: lldef.onso: Alin.s LeritlS 11 ., ..
Qtro.• ., ,..o$ .mJ:Iseo: Ard.aa Am.aráJi•• ,. •••• ,. ..
Comisión activa••••••• Capitán•••••••••
lllatado Mayor Coronel D. Luís Moncada Soler Cruz de 3.- clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo.
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Soldado••••••••• Enrique Martinez Noguera•••••••••
Otro José Pallarés Giabert .
- C ' Otro José Elfas Brulles ••••••••• "o••••••
Otro •• ••• ~ •••••• Juan Oatalén Bou ••••••••.•••••••
Otro•••••••••••• Joaquín Benages Jimeno •••••• ••••
Otro •••••••••••• José PIllo Gargallo . •••.••••••••••••
Otro •••••••••••• José Ruiz Reselló •.••.••••••••••••
Otro •••••••••••• José Ibáñez Ibáñez••••••••••••••••
Otro José Ouartiella Viñals ..
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Tena Salvador • • . • • • • • • • • • • •
Otro ••••.•••••• : J oaquín Alegre Zurita.••••••• ••.•.
Otro •••••••••••• Joaquín A~ulló OQmpañy .
Otro ! .. Joaquín MI1ián !lestre .
Otro. • • • • • • • • • • • José DaIs l\fonfort ••••••••••••••••
otro •••••••••••• José Arna! Garay., •••••••• .,.- •••• , •
Otro•••••••••••• Joaquin Sánchez Sánchez••••••••••
.. tro José Meaeguer Faloó ..
1 bó d 1 1 f Otro José Moles Banzo ; ..
•G~ ~. e re~. n18:'Otro José Sánchez Escudero ..e A mansa n m. • Otro •••••••••••• Jaime Garcíe, Pérez•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Joaquín Olavería Castro. o••••••••• O d lat d 1 Mérito Millt di
Otro •••••••••••• Joaquín Marinello Gálvez......... ~z tt p ~ e ar con e·
Otro •••••••••••• JUan Castafí Salanova............. n vo rojo,
Otro José Ambón Abad••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Julián Fajardo Calpe.•••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Oabo Robert •••••••••••••••••
Otro •••••••••.•• Joaquín Vinuesa Jaime..••••••••••
Otro Luis Navarro Expósito .
Otro .••••••••• " Pedro Guioh Oonjite .
Otro •••••••••••• Tomás Gran Pérez••••••.•••••• •• ,
Otro José Guillamón Peris .
Otro •••••••••••• José Rubio Bnll•••••••••••••••••.
Otro •••••••••••• Domingo Milián Polo.•••••.••••••.
Otro .••••••••••• Leonardo Oristóbal Vida!. ••.•••••.
Otro •••••••••••• Francisco Julián Membrado ••••••••
Otro .•• '" •••••• Agustin Milián Ferre••••••••••.•••
IOtro••• .,. •••••••• Juan Borolla Lapuente•••••••••••." Otro •••••••••••• Francisco González Qherm•••••••••
1,ar bón, del reg. rnf.a
de Malloroa núm. 13. Otro•••••••••••. Luciano Albacete Robles•••.••.••••
l.er bón. del reg. Inf.a
de Oovadonganúm.40 Otro.•••••••••.• Yalentin Vida! Cordero••••••••••••
l.er bón. del reg. Inf.a .
de Baleares núm. 41. Otro Victoriano Valle Gil ..
Capitán•••,' ••••• D. Manuel Moreno Sanz •••..•• ~ ••• Empleo de comandante.
Primer ~en1en~.. ) Juan Lasquetty Poroso ••••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente
escala reserva.. ) Ricardo González Villegas ••••••• Oruz de l.a. clase "tlel Mirito Militar oon
distintivo rojo.
Q\bo ••••••••••• Sa!ustiano Ballesteros Pascual•••••• Empleo de sargento.
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Arriba! Dorado••••••••••••
Otro Miguel Expósito Ribera .
mro.. • • • • • •.. •• Pedro Mauricio d91 Río .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisoo Ortiz Guisado•••• •••••••
•••••••••••• Juan Luque Muñoz .
Otro •••••••••••• D. Alfonso Bssaine Peña•••••••••••
errador•••••••• Miguel Milán Ortiz••••••••••••••••
ltacuaitrón delreg.Cab.- Boldado de 2.a ••• Francisco Rodriguez Arando•••••••
de la Princesa nüme- Otro •••• •••••••• Agustín Artego González•••••••••••
ro 1D. otro Josá Moreno Ruiz .
••••••• ••••• Francisoo Barca Moreno........... •
~ro......•..... Juan Sinchez Sánohez•••••••••••••~ i!e :pla~ del Méftio1lfili~ ~n dís-
Otro•••••••••••• Lucio Soria Hernández••••••• :.... tintivo roJo. -
Otro •••••••••••• Rafael Ramírea Higuera•••••••••••
Otro••••••••••• , Ricardo Poyo de la Hosa .
Otro•••••••••••• Rafael MesaGarrido••••••••••••••
Ob:o••••••• • , ••• José Jarrilla Almena••••••••••••••
01ir"0. • • • • • • • • • .. • Juan Ma:í7tIn Garcis .
otro••••••••••. , Antonio Jerrete Rueda.. ••••••••••• \
Otro•••••••••••• Antonio O.rt8ga Garrido•••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Bodrlgne!: Oms••••••••••
Otro•••••••••••• Rafael León Sánchez••••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Romero Brionss•••••••••••
Oko. • • • • •..•• • •• Luis Cortérs Garcia ., .
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Soldado José Vicént Vaquero •.••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Agulleta Coboá.•••••••••••••
Eecuadrón del reg. Ca- Otro •••••••••••• Juan Avila Molina •••••••••••••••• C " de' la' el M' Mili
bálleria de la Prínee- Otro •••••••••••• Antonio'ViUega13 ]'agua........... ~ ti -p ~ d érlto 'tar oon di~
sa núm. 19..... . . .. Otro •• •••••••••• J ulián L6pez Molina •••• ~ • • • •• • • • • n vo rOJo.
otro•••••••••••• José Bellver Bellver •••• " •• " ••• "
Otro••••••••••• , José Ariza GálBz••.••••. .-. • • • • • • • • '
Segundo teniente. D. Juan José Videa Beleredo•••••• 'Ioruz de 1.~- clase del Mén.·to Militar con
• distintivo rojo, pensíonada.
Sargento. • • • • • •• Marcehno Suárez Femándea " • • • • • -
Oabo., • • • • • ••• •• Bamón Fernández Ouervo. , • : • , •• •
Guerrílle, local de Ma. Otro.: ••••••• , •• José Ramos Sánchez: .••••••• •••••• .
druga Guerrillero •••••• Matías Rodríguez González•• • : •••• , C ~. 1~4-~ del ll .rérito Milita con dis•
... • • • • • • , ••• .•,. Ot L 'i1 So S ' ' , . J:Wi 11 p~........... r
ro••.• """"""• .. UI go ogo" "• """"""""• """""" t" .;. .. .
, Otro Luis Ibarra Baz : . • • • . JQl/A.~Q. l'QJo.
Otro •• •••••••••• Oampío López Brado, •• ,., •••••••• ,
Otro •••• , • , , , ••• Enrique Mancegui • , , ••• , : •• , • , • , "
Otro .• , • , , , •• , • , José Días Torree, , •• , ••• , , , • : • • • • • -I . ' HERIDOS . I .
Sargento., ••• ," José .Prado ,Oejuela ,. , •••••• , ' " .
Corneta. • • • • • • •• Enrique Masó Falcó , ,
1.er bón, del reg. Inf.a Soldado..' ••••••• José .Paston Franoo.•.•...•.••••• ,. :Qml de plata del Mérito Militar con dls·
de Almanilanúm.18. Otro , José'Portes Luis ' tiJilt1w- J:O.jo y la pensión mensual de
Otro ~ •• •••• •••• , Juan Cardona P.lá " . ~'OO, pesetas, vioolicia,
Otro. , •.••..•• ,. J osé Barrachína Ortiz.. ........... .. _
. ~abo Primo Alcobendas Díaz ..
JEso. del reg. Oab.ll. de Soldado ~ Agustín Barbero Moraño ¡ ,'
, la Princesa. núm. 19. tro ..•••• •• ••. • Ale.j~ndJ:o Astudñlo Agea ••.•••••• '~ d.e.p~ del .Mérito ·~ilitar con dIs·
Otro •••••••••••. Bantiago.Aluazaz Mata.. .•••.••• .•• tinti:vo rojo y la pensión mensual -de
CGuerrilla local de Ma.¡ . ' 2'50 ·pes9ta8, no vitalicia. .
druga ..•.••••••• , •• Guerrillero••.••• Máximo Muñoz Martinell.. .••.••• . .
. . - I .
-:M:a<:LTid 15 de febrero de 1897.
.~t" .;t
•••
AsoIBl!t4S,A
Señor Gen~en Jefe del eJ~iwa. la isla deCuba.
~.'9. ..
Excmo. Sr.: En~.de lo expuesto por V. E. á. eBte
Ministerio en su oomunicación. de 6 de enero último, el Rey
(q. D. g.l, y en su Iioinbre la Bein& Regente d6i'Reino, ha
ienidQ á 'bien a-prc'b:a;r~ oon~ón de crns de plata del m-
ritQ :Miliw con iliafultivo rojo y la pensión mensual de 2'50
~om(), Sr.: En vis~ de lo,expuestO:¡ior V. E. á est(,
Ministerio en su COlD:1;lPipación.de 9 de enero último, el Rey
(q. D. g.), Y en su n~a.,la~ Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión da cruz de plata del Mé·
rito Militar con disti:ativ.o. f03" y la.. pensión mensual de 7'50
pesetas, vitalicia, hecha par V~ E. á favor del soldado del
prfIXÍ;er b8.tallón del regimiento Infantería. de Isabel la Cató·
lica.nÚIn. 75, Jau.~aYmo ~~~ en recompensá al com.-
portamiento que,()biervó~rasuUand~herido, en el oombate
sostenido contra los inllUl':ooct6B en cPoblado de Cabañas»
(Pinar deí ~o), ~l dÚ\2~)'(le.;n~:vie1Il~delañopré::rimo,pa.
sad9. :
De -real orden lo digo á . V. E. para su~to '1
.factos consiguientes. Dios ·gaa.rde á V. E. muchos aftos.
Mt.drid15 de i~brero de 188'i~
"efeotoa consiguientes. Dioa guarde á. V. E. muchos afios.
Mfl,.d1idil~·tW febrero q~ 1897.
kscÁBti.GJi.
Señor General en Jefe del ejército de,1"1i~.c1ttt~•.
~GA
SeiiOl:Qeneral en Jefe del ejército de la ula,de Cm.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. re: á este
lIinÚ!terio en su comunicación de 4: de enero últímo, e1.&y
\(q" D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenid() á bien aprobar la concesión de cruz de plata del Mé-
Tito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
2"50 pesetas. vitalicia. hecha por V. E. á fayor del ~erri­
Iler.." mon~o de c:Oaibarién», Santiago Rodtí.g:Q~, Br~to, en
recoro 'leusa al comportamiento que observó, resultando he-
rido, :n el combate ,Sostenido contra los insurrectos en c:~aso
dé' Arañ8:~ (Villas), el día 25 de noviembre del año próximo
patwIo. . •
De real Ol,-uen 10 digo á V. E. para su OQJlOClllll8Jlto y
.efectos consiguf~ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~drid 15 de febrero de.1897•
Excmo: Sr.: En vista de lo expnesto por 'ti. E. á este
Minfsterio El1f ¡m oomunioación dEl 9.de enero último, el Rey
(q. D. g.), y el! SU nombre lA Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien a'Vrobar la concesión de eroK de plata del
Méñto Militar co~ distintivo rojo Y la pem¡ión mensual de
2'50 pesetas, no vitaiú:lis, hecha por V• .ro. á favor del Bolda-
do del primer~tallón dal regimiento Infantería.de Navarra
núm. 25, 1-osé Ramón Ext"\Ósito. en ~compensaal comporta-
:miento que obeerv'ó, results.ndo hendo, en el- combate 808-
~do contra. 108insurrOOf,oS en cRak del J'obo~ (M&tansaB),
ti día 25 de julin del año próximo pasado. . • •
- De:res! orilan lo digo á V. E. para su OODOOl1lUElllto Y
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peaetas,'no vitalicia, hecha por V. E. á favor del artillero del
cuarto regimiento de Montaña Rafael Milián Milián, en re-
compensa al comportamiento que observó, resultando heri-
do, en el combate sostenido contra los insurrectos en el ki-
lómetro 4:7, entre cAlquízan y cGuira), el día 1.0 de mayo
del año próximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.:ID. muchos añoa,
Madrid 15 de febrero de 1897.
.A%CÁlmAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
'" ...
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente' del Reí..
no, por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien. aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al ofioial, elases (;
individuos de tropa y paisanos que se sxpreaan (1Il 'la si..
guiente relación, que da principio con el segundo tenientEll
de la escala de reserva de Infanteríe D. BIas Rubio ( ~nzál.z/
y termina con el paisano Antonio Ramos, en reoon .lpensa al
comportamiento que observaron en la defensa de" .Oalum..
pít» (Bnlaoan), el día 21 de noviembre del año 8 ,nterior. "
De real orden l~ digo á V. E. para BU con' ooimient.o y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchoa. aiíOfl. Ma..
drid 15 de febrero de 1897.
'AiEiA1mA.G.&
Señor General en Jefe del ejército de "w 'slas :r lUplu s.
Relación gue Be cita
O11erpot Oh.... NOHBlUI:S 1] BeoomP\'.m•• que •• le., tonoed: T '.
Infantería. • • • • • • • • • •• Begnndo teniente - -- ,,-
escala .r~rva•. D. Blas Rubí? González , ¡cruz de La clase de Maria CÑlltina..
)' Médico cIvIl..... ) Justo Panís ..•..••. ••••••• , '••• Oru~ ~e ~.l\ clase del Mérito Militar con
dlstlUtlVO rOJo. "
S 1 " \Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
argento • • . • .. Domingo Soriano Oantenora ..•.••• ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
. . . , 7'50 pesetas, no vitalicia.
a . Soldado ••.••.•.. Caf:UIDnO Zamora Panelabréa•...•. '(
Rag. Inf, de Mindanao Otro .••.•••••••• Florentmo Villarete Bélgica .• ,.... . ..
, número 71, ••••••••• Otro............ Dalmaeío Ordoño Sil.panta . . • . • . . .. Cruz de plata del Mérito lfllitar coÍl •
Otro•••.•..••••• Andrés Daets Bongao.......... tintivo rojo. 8is-
Otro Vídsl Cabrigón llaga .
Otro. • • • • • • . • • •. Fsraiín Vaína Blance •.•..•••...•.
Cab E T • T_ ~z <!e plata del Mérito Mill~r con dig.
Re Inf a d Iberí ú.) o '" •••••. Vicente Busfón VlDes.............. tintiV'O rojo y la pensión mensuál deg. . e na n 7150 pesetas, no vitalicia. '
mero 69 •••••••.•••• Ot I S . Cruz de plata d 1Mé!to' 111:1: '
. ro ••• , • • . • • . antíago Tavares Caranto . . e r .I.ll-U!taJ.' con dis.
Otro E ••••• , •••• Juan de Pascual Bernard~"""'" 2t~n50üvo rojo y la pensión mensual de
. ..',... •• • . pesetas) no vitalicia.
Reg, Inf.a de Legaspl Corneta••••••••• S~ntIagoMnudán Sascricto•••••••.
número'68 ••• .•••••• &ldado......... VIcente Alcázar Gaohalí án•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• FrancíscoGuemén Mandara.••.•.••
- Otro .•••••• , •••• Simeón Aloántara Maisuyo I~tro •••••••••••• Nicolás Cajanap Natividad.. •· •••••Oiro .••••••••••• ~ianoZanayBracero.••• :::~····m....-~-untes tro Froilán Zagalag JOBón.... • .•••~.L~ •••••••••• Otro Romá Bta' M ¡lO . • •••••••••• • • • • • • • • • • •• ~. R no 1 en ':.I01a .Otro••.••••••••. Bímplíoío Map" o S b dó ' ,Otr e tal· y:-'" _ .... .1 a run n.... ... .
° • •o. • • • • • • .. • • • na. lP.': Jrlores da la Cruz......... Cruz de plata del Mérito Milif .'. .
Paísanes penínsulares••5Pa:u¡aoo•••••• ••• .oJ. &lustiano López •• . •••• . •• ••.• tintivo rojo. ,4lLf COJl a. ¡..
(Otrc., • • • • • • • • .. ) Jesús ChasBstegui •••••.•••.••..
Otro. • • • • • • • • • •. J uan Galanos•.•••••••••••••.•••.
Otro •.•..•••.••• Florentino Santos••.•.••••••••••••
Id ....._1 Otro .•••.••••••• Román Is ípero nasursaea Ot ..••••••••••.•••••••••
•• • • • • • • ro. • • • • • • • • • •• Bonifacio Velázquez .••••••..• •••••
Otro•••••••••••• Francisco Mendoza
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente 'Torres •. . . . • . • • • • . . • • •
Ot .ro. • • • • • • . • • •• Antonio Ramos1 .
. . - 1
Madrid 15 de febrero de 1897.
..-
A""XV")
P .c....
AsoÁlmAElA
1 '
REDENCIONES ItrAmó 6E'$dente de cupo del toompl d l on .r •Zona P ~. aso e o~ por la
9••~ , sín : ~e eegovrs, el (flBl mié declarado recluta {oonW,cional,
tener, por lo tanto, la d¡ebida aplicación'dicho depósito
Excmo. Sr.: lln vista de la iP...rstancla promovida ~l Rey ~q. D. g.), yen su nombre la Reina~te del Rei:
Hemeaio Onntbia H&rrero, vecino de SepúIveda (8egovia)~r j ~o) ~mendo en cuenta las preseripcioneB del."ri. 175 da la
solicltnd ',de que le sean devuelttuJ las 1.500 peaatas ~u: ::?a e ~ntamiento vigaI líe) hs tenido á bie~ aooade.r tidi.
depóaito para la redención de su hijo Manuel Onrubia .R Intiman.
e- De real orden lo digo á ,V. R. para !t1 oon.ocimiento
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~e~os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
~drid 15 de febrero de 1891.
MA.RcELO DE AzoÁBÍaGA
Sefiot Oapitán general de Castillala NueYl y Extremldara.
Safior Ordenado» de pagos de Guerra.
~ . ' ." ~
•••
Exomo. 8:1;:: En TiBta de la instancia promovida por
Don Alejandro' Jimon6z Gil, vecino de Utrera (Sevilla), en so-
lioitud de que le' sean devueltas las 1.500 pesetas que depo-
l5itó por la redeneíón de su hijo José Jiménez Deíró, recluta
del reemplazo de 1895 por la Zona de Sevilla, el cual falle-
ció anteFJ de la feoha designada para su Ingreso en ñlas, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta las presoripoiones del arto 175 de la ley
de reclutamiento vigente, ha tenido á bien acceder á dicha
petíoíén.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
"f,ooo$ consiguientes. Dios gUarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1897.
AZOÁBRA.GA.
Safior Oapitán general de SevUla y Granada.
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.lula Vargas y Vargas, excedente de cupo del reemplazo de
1894, por Ribera del Fresno (Badajos), en solicitud de que
le sean devueltas 1.500 pesetas que entregó para redimirse
del servicio militar activo, no habiendo tenido aplicación
la referida suma, por haber sido declarado recluta condicio-
nal antes de la fecha designada para su destino á cuerpo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á dicha petición.
, De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
efecto! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1897.
,' . M.utOELo DlIl AzC.ÁRRA.GA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Fernando Vega Guerra, vecino de Llanea (Ovíedo), re-
cluta del reemplazo de 1892, en solicitud de que le sean
devueltás 500 pesetas de las 2.000 que depositó para redí-
mir!e del servícío militar activo; habiéndose aplicado 1.500
." ~ la 'redención, según carta de pago que entregó en la Zona
de Gijón, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien acceder á dicha petición.
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E.mnchas afias.
Madrid 15 de febrero de 1897.
AsGÁRRA.GA
Sefíor Capitan general de Castilla la Vieja.
,~fi.or Ordenador de pagos de Guerra.
e,o
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
DonJ'oaé GBlIet Hogueras, vecino de Des-Ríus (.Barcelona)
, ,
en 9OÜd:ffild de que le sean devueltas las 1.500 pesetas por
1&'~d'6SU hijo 'J'nan Ctillet OaIm., recluta del reem-
plam d81896:yZoI1a de Matará, elcuaI :falleció antes de la
1echa designada ¡w:s su. destino á cuerpo activo, al Rey
(q.il'; g.), y en sn nombre 18. ReinRRegen:te del Reino, te·
~o 8Il~ las prescrípelonee del arto 175 de la ley
© Ministerio de Defensa
de reclutamiento vigente, ha. tenido á bien acceder á díohs
petición.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde l\ V.:m. muohos afias.
Madrid 15 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña
Beñor Ordenador de pagos de Guerra,.
.. .'Q:
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el soldado
del batallón expedicionario núm. 15, Juan Sánchoz GÓDlOJ,
regrese á la Península en la primera oportunidad, en situa·
oión de recluta en depósito, siendo alta en la Zona de Oádiz,
por haberse redimido á metálico.
De real orden lo digo á V. E. par", su. oon.ooiJxdento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1II. muchos afias.
Madrid 15 de febrero de 1897.
AlOÁJllL\~
Beñor Oapitán general de las islas Filipinas:
Señor Oapitán general de la segunda región •
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Don José Carnicer y Ferrar, vecino de Palma, en . solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó para
redimirse del servicio militar activo, por haberle corres-
pondido pasar á la situación de recluta en depósito, 00000
excedente de cupo del reemplazo de 1894, el Rey (q. 'D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que el interesado no fué incorporado á filas, utili-
zando el beneficio de la redención cuando fueron llamados
los de su reemplazo que se hallaban en la misma .itllaoión,
se ha servido desestimar díoha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su , conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muebos afiaS.
Madrid 15 de febrero de 1897.
AzcÁRRAGA
Safior Capitán general de las islas Baleares.
-.-
REEIPLAZO
51·~
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. ti tste
Ministerio en BU escrit~ de 3 del mes actual, el . Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Begente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el teniente coronel primer
Jefe de la Comandancia de Ternel de ese instituto, D. Josó
Diaz de la Torre, pase ti situación de reemplsso, debiendo
cubrirse la vacante que deja por otro de igual clase que se
encuentre en dicha Bitnación y á quien por turno corres-
panda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeetoB. Díoa guarde á V. :m. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1897.
,AsuhnAGA
Safior Director general de la GUIl'dia (lim.
Señores Capitán general de la quinta~ Y Ordenador de
~ pagos de Guerra. . ' . ,.- "
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Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 27 de enero últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al teniente coronel
graduado, comandante de Artilleria D. Manuel Temple K1eia,
al concederle el retiro para Lérida, según real orden de 15
de diciembre del año préximo pasado (D. O. núm. 285);
asígnéndole los 78 céntimos del sueldo de teniente coronel,
ó sean 390 pesetas mensuales, que por BUB años de servicio
le corresponden, ;y130 pesetas, á que tienederecho con arre-
glo á la legi.slación vigente, por bonificación del tercio, el
cual le serÁ abonado por Ias cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V_ E. muchos años, Ya,
drid 15 de febrero de 1897.
.'0
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del aetual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Caballeria Don
José Varela y de Torres, al concederle el retiro para Moraña
(Pontevedra), según real orden de 18 de diciembre del año
próximo pasado (D. O. núm. 286); asignándole los 40 cén-
timos del sueldo de BU empleo, ó sean 100 pesetas mensua-
les, que por sus años de aervíoío le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1897.
MAROELQ DE AZOÁBRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marilla
y Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: :El. Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.:Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 30 de enero últi-
mo, ha tenido á ftien modificar el señalamiento de haber
provisional que se hizo al oomisarlo de guerra. de 2. a clase
D. José Lorente Ifalo. al eoncederle el retiro para esta corte,
aegún raal orden de 21 de octubre del afio próximo pasado
(D. O. núm. 238); asignándole loe 78 oénmnOfl del suelda
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero últi-
mo. ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que sehizo al capitán de Caba-
llería D. Juan Guzmán Cobreros, al concederle el retiro para
Manfla, según real orden de 28 de noviembre del año pró-
xímo pasado (D. O. núm. 271); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo al respecto de peso fuerte por es-
cudo, Ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de
serv ício le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1897.
AsoÁJmA.GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Beñor Presidente del Consejo SDpremode Guerra y lfarina.
•••
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo P.e Guerra y JIar:fu.
'y Capitán general de la isla de Cuba.
• ••
D. O, núm. 36
Señor Capitán general de Valencia.
Beñores Presidente del COD8tlJo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la isla de Cuba.
Señor Capitán general de VallmC1a.
Señor Prulldente del.Consejo Supmn.o de Gaerra y JIarina.
00 ••
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de aeuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al teniente coronel de lDfantería
ll. José Eradas Canicio, al concederle el retiro para Oríhuela
(Alicante), según real orden de 14 de diciembre del año
pró:ximo pasado (D. O. núm. 283); asignándole loa 90 eén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensna-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
arid 15 de febrero de 1897.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
AsCÁ.RRAGA
Excmo'. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
(Jonsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero últí-
mo, ha tenido abien confirmar, en definitiva, el señalamlen-
to de haber provisional que se hizo al coronel de Infantería
D. Vicente Gómez y Díaz de Rada, al concederle el retiro para
Murcia, según real orden de 30 de noviembre del afio pr ó-
ximo pasado (D. O. núm. 271); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales,
que por sus afias de servicio le corresponden y 187'50 pese-
tas, á que tiene derecho con arreglo a la legislación vigente,
por bonificación del tercio, 81 cual le será abonado por las
cajas de Onba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 de febrero de 1897.
RETIR08
B.a SECCIÓN
Habiéndose cometido una omisión al publicarse en el DIARIO
OFICIAL núm. 30, la real orden siguiente, Be reproduce debídamen-
te rectificada:
, Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Infanterla, retirado,D.llariano de las Peñas ylfaga·
llar, en solicitud de que, en harmonía con 10que dispone la
ley de 21 de abril de 1892, se le elasíñque de nuevo y conce-
da el retiro por la Península, oon el tercio de bonificación
por Ias cajas de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de enero ül-
timo, se ha servido desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho á 10 que pretende.
De real orden lo digo á V. lll. para BU conocimiento y
notioía del interesado. Dios guarde á V.E. muchos añoa.
Madrid 8 de febrero de 1897.
MAnOELO DE AZOÁRRAGA
Sefior Oapitán general Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñor Presidente del GonseJo Supremo de Guerra y Marina.
•
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DESTINOS
Señor Capitán general de Arag6n.
Señores Presidente del ConsejoSupl'emo de Guerra '1 Marina
YDirector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero últi-:
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamíen-
to provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Juliás Claver Peña, al concederle el retiro para,
J 8CS (Huesoa), según real orden de 27 de noviembre dél año
próximo pasado (D. O. núm. 270); asignándole los BO cén-
timos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que
le corresponden por BUS años de servicio y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497). ,
De real orden lo digo tí V. E. para sut¡'oonooimiento,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnehos afiOlil. Madrid
15 de febrero de 1897.
cmctrLARES y DISPOSlCIODS
de 11 Subsecretaria '1 Seoo5.0nGl de este Kb1!Itmo
'1 a.e las D!reooiones ~es
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la:
Guardia Civil Miguel Arroyo Canales, al expedírsele el retiro'
para Valladolid, según real orden de 27 de novíenbrs del
afio próximo pasado (D. O. núm 270); asignándole 37'50 pe.
setas mensuales, que por sus años de servicio le corres-pon..
den, y con arreglo tí la ley de 26 de abril de 1856.
De real orden lo digo á V. E. para su eonociIXliento"l
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.' muchos afios.
Madrid 15 de febrero de 1897.
AzcÁRRMlA
Señor Capitán general de, Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Conllej/) Supremo de Gllel'l'l y lIarina
YDirector general de la Guudia Civil.
~
Señor•••••
ExcmoB. Señores Capitimas generales de las regíoaee é isla.s
BaJe;ares y Cuariu.
AsoÁRRA4A.
Señor, Capitán general de Sevilla y Grenada.
Señor Presidente del COU-ejo Supremo de GUlft y lf«riDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero últí-
m0 1 ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber
provisional que se hizo al auditor de división del Cuerpo
Jurídico Milit.r D. Carlos Cuenca y Valaseo, al concederle el
retiro para esta corte, según real orden de 30 de octubre del
año próximo pasado (D. O.núm. 245); asignándole. en deñ-
nitivA, los 60 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375
pesetas mensuales, que por sus años de servioio le oorres·
penden y que habrán de satisfacérsele, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, tí partir del LO de noviembre
último, previa deducción del mayor sueldo que desda la
misma fecha haya venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añQS. Ma·
dríd 15 de febrero de 1897.
MAROELO DE AsQÁ.RBA.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gy.erray lIarina.
--
b'.
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de actual, ha te-
nido' á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento ds
haber provisional que se hizo al primer teniente de Cara-
bineros D. AJxdrés Castro .erino, al concederle el retiro
para Almería, según real orden de 3 de diciembre del año
próximo pasado (D. O. núm. 275); asignándole las 84:cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 157'50 pesetas. meno
sueles, que por sus años de servicio le oorzespcnden.
De real orden lo digo á V. .m. para su eonooimiento y
ñnee oonsígaientes. DiOi guarde tí V. E. muchol afiO/l.
Madrid 15 de :febrero de 1891.
s.alBt:lCIóH
Regresados de los distritos de UltrAmar á.continuar SUg
servicios en la Península las clases é individuos de tropa de
!lO.. Infantería que se expresan en 1& siguiente relación, que
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en, BU nombre la Rei- principia con Ilartín GoBález Kartínez y termina con.A:nto...
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por elInio Vidal Solís, se destinan tí los cuerpos que á cada uno se
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual, señala, en loa que eaUBMán alta en la próxima revista de
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento marzo, con la fecha de su desembarco; observándose con
provisional de haber pasivo que se hizo al músico de se- respecto tí las clases lo prevenido en la real orden de 9 de
gnnda clase de Infantería Fraetuoso Herrero Jlutín, al expe-l julio de 1890 (D. O. nüm, 154,), y teniendo presente que los
dfrsele el retiro para &ntoña (8ant&1!der),St'gún real orden regresados por enfermos pueden. disfrutar cuatro meses de
de 4 de diclembreúltímo (D. O. núm. 276); Wlignándole 30 licencia, todo con arreglo tí lo dispuesto en la real orden
pesetsa mensuales, que por sus años de servíoío le corres- ciren1ar de 27 de febrero último (C. L. núm. 4:7).
penden, Dios guarde tí V. S. muchos años. Madxid 15 de lec
Da real orden lo digo lÍ. V. E. p&l'& su conocimiento y brero de 1897. . .
:finegconsignien.. Dios gttatde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1891.
.hcl:JmA.GA
Señor Capitán general de Ba'rg., lIfavura y Vasoongadas.
Señor P.resid.ente del~o s.pnme di~ ., ....
- de su empleo, ó sean 325 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. JI. para su conocimi-ento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muohos sños. Ma.·
drid 15 de febrero de 1897.
MA.RcELO .DE AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
~
~,qu, ./lf,r.#a
Martín: Gonzáletl Martínetl •••••. Yaste.• , •••••••••• Albacete ••.• Regimiento de Sevilla núm. 33.• '
Vcnancio Blanco Quesada·, •••.• Osera:•••.•.•••••• ,Ore.use .•••. Idem de Zamora núm. 8...••••
Jollé Lópes MárqueÍl•.•••••••••. Huebro••••••••.•. 1Al..mería .••. Idem de Oórdoba núm. 10 ..•..Francisco González Rodríguez .• Torienzo Caballero;' León ..•••.. 1dem de Burgos núm. 36 ......
Félix Barcala Fonevidel•••••••. Ámbite •••. •.•. ••. I Madrid .•••. Idem del Rey núm. 1••..•.•.••
Franmeco Martín JiméneJ: •••••• El Viso del Aleor •. Sevilla...•.• 1dem de Sería núm. l) •••••••••
Juan SlIns Fernando A.lcira Valencia IdSID de Mallorca núm. 13 ..
Bartolomé Senil Torres. • • • • • • •. Incll.............. Baleares.... Idem Regional Baleares núm. 1.
" Manuel Vista Velloaa Barbaatro ••••••.••• Huasca•.•••. ídem de Gerona núm. 22••••••. :¡
Alberto Farrer.Grau Monta,riana Idem ••••.•• 14em.•......•.••..•••...••..•
Roque Tristán Lecao ••••••••••• Buñnel •••••••.••. Pamplona .. ldem de América núm. 14.•.•••
Manuel Calvo ManSo.•••••••.• Benavén••..• ••.•• Lérída •••••• Idem de Aragón núm. :n .
José Alvarez María •••••••.•••. Archena •••••••.•• Murcia •••.• Idem de España núm. 46•.•.•.•
Soldados••••(Manuel de Jesús Áranda Bínojosa del Duque Córdoba ••.. Eón. Cazadores de Cuba núm. 17
Helltltuto Méndez Villamarfín .•. Madrid •••••••• •.• Madrid ••••. Regimiento de Saboys núm. 6 •.
Benito Serrano Ouef¡lta ••••••.•• . TorI'alba .••••••••. Cuenca .••. . Idem de San Fero."ndo núm. 11.¡
Andrés I ñígue» Bucet Valencia : :Valencia ;. ;. Idem de Guadalajara nám. 20" l
11sidro Llover Serra .••••.•••••• " e. Pérez de Vllama·. "
, jor ••••••• ••••• . Barcelona . •. rdem de Almansa núm. 18.••••. •·
Salvádor Gonl!\ález y González , Lamosa !lontevedra. Idem de Murcia nüm, 37 1~ómás Núll.ezBarrio .•.•••••••. :Brime de Viz •••••• Zamora ..••. Idem de Burgos núm. IIG •••••• J
Manuel Peleíro Malcolón ••••••. Madrid: •.••.••.••• Madrid ••••. Idem de Zaragoza núm. 12..••.•
Pascual Oaetro Brea •• •••••••• . S. Juan de Afuera. Coruña ••••• Idem de Zamora núm. 8; •• ; •. ;
:B.l\oldomero López López •••••••. Robledo .••••••••• Lugo .. •.••. Idem (le Luz ón núm. 64, .• •••• '
OelesUno Rodríguez Rodiíguez•• Bemantes....... oo . OOrufla Idem de Zamora núm. 8 .
José Serrano Vázquez Rode1ro Sta. M .••• Idem 1dem .
José VUa Vidal Juno Idem Idem ; .. }Guba .
Oabo........rOamilo Ares Psrgas., .. .. •.. Madrid........... Madrid Bón. Caz. de Manila núm.:20; : •
Antonio 1.)onllO Santiago •• ••••. OOrral de Almaguer Toledo .••.•. Regimiento de Ouenea núm. '27.
José Cllsans Tecidol.;.: S. Quirico Barcelona.. Idemde Navarra núm. 26 ..
,Juan Noque Oro.at Rupit ldem ld.em ,
., Santiago Mata Mata ••••••••• : •. Puente Mayor •.••• Oórdoba .••. Eón. Cazadores de Ouba núm. 17
Francisco Jiménez Herrera••••. Dalias .••••.•••••. Almería .••. Regimiento de Córdoba núm. 10
Támás Mllrtínez Andino•••.•••. Valdefuente ••••••• Salamanca'•• ldem de León núm. 88 ••••••••
José tópez Arias ••••.••••••••. Madrid •.••••.•••• Madrid .•••• ldem de Covadonga núm , 4t:t•••
Aniceto Esteban Martinez , Bella de la Sierra .. SOria Idem de Bailón núm. 24 :
José Figue~l\S Obesa Jerez Oádiz ldem de Pavía núm. 48 .
José Gllrcía Freck-illa •••••••••. Mareilla • • • • • • • • • • Palencia ••• • Idem de Burgos núm. 36.•••••.
Manuel Campo P éres •.•••••... Padrón .••••••••.. Coruña ••••. 1dem de ZalllQr~ núm. 8 ..••...
Soldados •••• \JoséVerdú Amores •••.•••••.•. AlmonIa •••••••••• Alicante ••.. Idem de la Princesa núm. 4: ••••
JUan Figuera Veliemol1 Braffu •••••••••••• Tarragona •• ídem-de .Albuera núm. 26•• •••.
Joeé Esprich Baísalut , Torrente VlIlencla 1dem de 'I'etuán núm. 4,5 ..
Basllío López Castillo .••••.••• . Fuente Alamo ••••• Albacete • • • • Idem de Eapafia n ám, 46 .
Pedro MoUna Martíne" V1lJamalea ; ••• Idem Idem .
'.IAndréS Salvador Pérez••••••••. Puebla de la Sierra. Badajos••••• Idem de Castilla núm. 16.•••••
, Julián Huertas Granadc.; ••• ••• .A.ranjuez.......... Madrid ••••• 1dem de Canarias núm. 42 .••••
l Patricio Felipe Sánchez " .... oo Valdeol>iepo....... CácereB..... 1dem de Baleares núm. 41......
:Mariano de la Cruz Baduelo•••. Madrid ••• •••••••• Madrid ••••• 1dem de Vad~Rás núm. 60 • ••••
Jaime Ajen Vidal. un de Molíus Taxragona. .. ldem de Albu era núm. 26 "
José Andreus Ramos••••••••••• Orán ••••••••••••• ArgeUa ••••• ldem de la Reina núm. 2 ••• •••
José Onrcela ZIlra/lOllB.•••••••• 'l'Ulldecona Tarragona •. Idem de Albuera núm. 26.· •••• 1 ,-
J'eróninlo Sierra Estela ••••••••• Gallut••• Oo ZaraIlOl'oll •••• ldem de Galieta núm. 19•••••••
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Distrito Concepto de su regresode qu e proceden
l'ueblo l'roTinclll, Dfll lfel lio Puerto
•
,
t~ Sagua Góm-es ••••••••••• Trigneróll ••••••••• Valladolid •. . Reg, de Isabel II núm. 82 ••• : ••
u1!bo Lópelli Echardia •••••••••• Pálll'l.plona••••••••• Pamplona... ldem de de la Constitución n, 029
Pedro GaMa 'Tudllilo ••••••••••• Oeuta ...........• Cádia....... Idem de Ala va núm. 56........
Joro Tonegresa'I'tI'stor .... ...... Novelda •••• •••••. Alicante •• •• Idem de la Princesa núm. ~ ••••
Ramón :Maestro San Martín•••• Bilbao ••• .•.•••••• Bllbao•••.•• Idem de Garellano núm. 43•••••
.Andrés Carloe y Garcí,., •••••••• Uda ••••••• •• ••••• Jaén . ...... Bén, Caz, de Cuba núm. 17....
lueto Gonlllález Es teban .••••••• Barruelos ••.•••••• Valladolid •• Reg. de Toledo núm. llií••••••••
Juan JPlásC'I!llll Garcí a ••••••••••• S..lamanca • • • • • • • . Salamanca •. Idem de León núm. 38.••••••••
.:ruan Sauca Coutrllsta •••••••••• Zalduendo •••••••. Alava ...... Bén , Caz. de Estella núm. 14•.
:José 'Senanada Grifa •••••• • •••. San Vicente • .•••.• Barcelona ••• Idem de Figueras núm. 6.......
Joeé fI'lor Jordana.•••••••••••• , Barcelona.•••••..• Idem .••••.. Idem •••.. •...••••..•••••••••••
'BaaUlo .Agustín V,idal •••• •• •••• Ad:a neta ••••••••• Castellón •• . Reg. de Otumba núm . 49 •• •• ••
Pedro Fuerte Bernánde:L ••••••• Lugo ••••••••••••• Lngo ••••• •. Idem de Luzón núm. 64 •••••••
Pabl.o Sánchez Martín •.••••••• '. Berñ Io............ Oáeerea ••••• Idem de Castilla núm. 16•••• : .
Vicente Chicana Ruperto••••••• Madrid ••••.•••••• Madrid .•••• Bón Caz. de Manila núm. 20....
Jo'sé González Trulán••••••••••• Alberca ...•....... Ovíedo•••••. Reg. del Prínclpe n üm, 8 •••.••
Tomás 'Mllrtfn Tene •••••••••••• OalItellón •..•••.•• Oastellón ••. Idem de Otumbs núm. 49.... '••
Pedro :Maestre Figuera ••••••• •• Jorquera •••••••••• Albacete •••. ldem de Sevilla núm. SS• • . • • • •
Melquiades Blanoo Expósito•••• VUorcoa .•••••••• ; León ••••• • • ldem de Bur gos 'núm. 3G •••••••
.
. ,
Inocencia Molina Morales •••••• Ban Bomén ••••••. Toledo •••••. Eón. Oas, de C. Rodrigo núm. 7.
IJOFlé Lueea Ruill •••• , ••••••.•.. Linares .•.•••••••• Jaén....... . Idem de Cuba núm. 17•••••• '••
Pelayo Lirerll Cirajer........... Justllll.ar•••••••••• Gerona.••••• Reg. de Guípüzcoa núm. 5S ....
-
Ramón Pudot Canet • , ••••••••• ,8. Feliú de Guixole. ldem •..•••. Idem ...................••...•
!Ramón Adel Moraga ••••••••••• La :Mata •••••••••• Oastellón.... Idem de Otumbs núm. 49••..••~rlfónMárquez Garcfa • • • •• • • • • Abaigar ••.•.• •••• Pamplona.•• Idem de Oantebria núm. S9.....
~ldados. '" José Rodríguez Mn1'l:oz •••••••• • Barríobarcalea..... Orense ••• le. Idem de Zamora núm. 8••••••••
Ramón .Andrés Ollet ••••• " •••• Vilabert •••••••••• Tarragona... Idem de Albnera núm. 26••••.• Cuba •••••••••••• , 11 enero•••• 18117 Oádiz ••••••• A continuar por enfermos.
Francisco Pérez Moll •• •••.••••• Pego••• .•••••••• •• Alicante •••. Idem de la Princesa núm. 4 ....
Ml\nuel Gareía Mosquera••••••• Berén .•.•.. ".••.•• Lugo. . • • . •. ldem de Luaén núm. 64•.••••••
Franoisco Diaz Salgat .••••••••. Lueenll •••••..•••• Córdoba •••• Bón. Caz. de Cuba núm. 17 ....
Sabino Hunoz Llubero ••••••••• Madrid ••.•••••••• Madrid ••••. Reg. del Rey núm. 1............
Roberto Pujols Regalo •••••• ••• Besalú .... It. ,•. . •. Geronllr •••.• Idem de Guípúecoa núm. 58••••
Francisco Perel.ra Bermejo...... Oa:llaveral•• ••••••• Cáceres .•••• Idem de Baleares núm. 41•••••.
!Juan Iglesia Galedo .... ........ Mnimenta •••••••• Pontevedra•. ldem de Murcia núm. 37...•••.
Pedro Palomero Boseh ••••••••• Vallfogona •••••••• Gerona ••••. Idem de Guipúzcoa núm, 53....
IGregorio Fuentell Ortega........ Olmo de Písuerga, • Palencia • • • • Idem de Burgos núm. 36••..••.
Euaebio .A.lcón Oonejero ••••• '" Valdeobispo....... (Jáceres ••••. ldero de Castilla núm. 16 ••••••
Rnfael Oliva Medinn ••••••• , ••. ;Segura de León •••. Badajoz..... Idem de Baleares núm. 41 ••••••
'León CllliladeVlll Ron••••••••••• ~ragoza•••••••••• ZaraiOlla ..• • Idem del Infante núm. 5••••.••
'J acinto R9.moeViera •• ••••••••• Oambres.......... Ooruñs ••••• Idem de Zamora núm. 8 ..• ; ••.
Miguel BalllKUer Bobo •••••••••• Valencia •••••.•••• Valencia .••• Idem de Vizcaya núm. 51 ••••••
J 1Ricardo Salanovll Herrero •••.•• Idem........••••. ldem ••••••. Idem...... .....................
Facundo Ferri Misa ••••••••••• Oocentaina ••••••• Alicante .••• Idsm de la Princesa núm. 4••.•
Rafael Olelo Pérez ............. 'Sevilla•••••••••••. &lvilla•••••• Idem de Granada núm. 84.•••••
Antonio.Cnmeneti López ••••••• Sta. O. de Tenerife. Ganarías ••.• 01l3. Reg, de Oanarias nüm, l ••
:Rufino Alvarez Quirós, ••••••••• 'Oasp. •........... . Ovíedo•••••• Reg. del Príncipe núm. 8 .•••••
Rafael Valdés Baltres •••••••••• Alcudia........ '" Mallorca••• . ldero regI. de Baleares núm. 1 ••
Euloglo del Pino Villllnueva••• I Pa,leJilcla •••••.•••. Palenoia •.•• Idem de Toledo núm. 85 .••• ••• • .José Oabatia Min_do•••••••••• Mondoll.edo ••••••• Lugo . .• . • . . ldero de Luzón núm. 64, •••••••• :
MaUle CollMallón••••• •••••••• Soller................. Palma •••••• ldem reglo de Baleares nl1.m. 1 ••
Sll'gento ••• I ;Jol!lé Bahamonde Senande•••••• Vitoria............. Alava••••••• ldem de Cantabria núm. Sil••••
~riaOUno de Pecho Bermejo •••• Fuente Milano ••••• Se,ovia••••• ldem de Baboya núm. 6 •••••••.
Soldadol!l", • osé MoUnet lMlles••••••• '" •• Villarrelll ••••••••• Castellón •• Idem de Otumba nl1m. 49 •.•.•• 1BIliSOlmo Tomás.............. Palencia.......... Palencia .... Idem de Vizcaya núm. lil ......
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Diltrito Concepto de su regresoCIMOl! NOMBlmS Cuerpo ti. que se destinan de que proce1len
l'lablo l'roTinci& D!& M~ .A1io Puerto .
.
José Oulet Oarrera.............. Oastellncu•••••••• Lérida •••••• Reg, de Aragón núm. :11 .......
Joaquín MorlUo Lidoncha•••••• DonBenito........ Badajoz••••• Idem de Oastilla núm. 16 ••••••
Martín Pérez Guíllén •• •••••••• Ronda............ Málaga ••••• Idem de Borbón núm. 17.•.••••
Juan Juncamuecoea Pareda ••••• Martorell ......... Barcelona••• Idem de Almansa núm. 18 .....
Soldados •••• Oelestino Velázqtlez Quintero .•• Medina Sidonia•••• Oádiz••••••• Idem de Pavía núm. 48 ........
Luis López DIaz............... Villapedro •••••••• Lugo •••••• , Idem de Luzón núm. ' 54. • • • • . • •
Antonio BlUosa Luna •••••••••• Santa Marta••••••• Orense•••••• Idem de Zamora núm. 8.•••••••
Daniel Oanet Negraplgrot...... . Osstelló., ••••••..• Lérida •.•••• Idem de Aragón núm. 21. ••••••
Francisco García Atalaya••••••• Almodóvar del Pi~
CAbo ••••••• IAntonlo González Pérez•••••••• nar ••••••••••••• Ouenca .•••• Idem de San Fernando núm. 11.TuejaB'••••••• .••••. Valencia •••• Idem de Mallorca núm. 18••••••
1Francisco González López•••••• Moratalla •••••• ••• Murcia .••• " Idem de Sevilla núm. SS••.•..•
Francisco Bosch y Olos......... Hoetalrich •••.•••• Gerona .•••• Idem de Guipúzcoa núm. óS•••.
José Bosch Paje•••.••••••••••• Idem..•••••• •• •• •• Idem ••••••• Idem ..•...•.•. •••••••.•••••••
Soldados Antonio Arluero Rub .••••••••• Olivares .......... Granada •••• Idem de Córdoba núm. 10 ••••.•
• • •• Rafael Oorte Fuentes •••••••••• Málaga ••••••••••• Málaga •.••• Idem de Extremadura núm. 15..
Rafael GarQía Navarro •••••••.. Sorbas •••• e ......... Almada•.••• Idem de Oórdoba núm. 10••••••
Pedro DIez Díez...... ......... Oiudad·Real ... .... Oiudad Real. Idem de Zaragoza núm. 12 .....
Francieco Domíngues Medina .•• Niebla •••••••..••. Huelva ••••• Idem de Soria núm. 9..........
Vicente Landa BllbaO'.; ........ Arriete. ••••••••••. Vizcaya .•••• Idem de Garellano nüm , 43 ••••
Antonio Batalla Pujol. ••••••••• Pauls •••••.•••••.. Lérida •••.•• Idem de Aragón núm. 21 • • . • • • .
Dabas •••••• Jasó Stlbit Betentarlalunategut., Elgneta ••• •••••••• Guípüzcoa •• Idem de Sicilia núm. 7• •••••• ••
Juan Padró Alcaide ••• • • • • • • • • • Bejis •• , •••••••••. Oastellón •.• Idem de Otumba núm. 49.•••••
Lorenzo Forcal Gil •••••••••••• Oalatayud••••••• •• Zaragoza •••• Idem de Galicia núm. 19•.• , •• ,
Enrique Monech Bonech ••••••• Gerona 11 .... 1' •••• Gerona ••••. Idem de Guípüscos núm. 53....
Orispulo Igualada Saín ••••••••• Mariana •••••••••• Ouenea ••••• Idem de Ouenea núm. 27 •••••.
1897 Cádiz........ A. continuaVicente Llorca Montanet••••••. Catada~ •••••••••• Valencia .••• Idem de Tetuán núm. 45••••••• Cnha__••••••••••• 11 enero ••• ,
Manuel Tadeo Hl1guet ••••••••• Valencia•••••.•• •• Idem ••••••• Idem .................. II ,. '" 1"
José Glsber Buchol ............ Tei:r~sola ••••••••• Barcelona.. . Idem de San Quintín núm. 47••José Buente Saavedra••..•••••• Porríño ........ r • • Pontevedra•• Idem de Murcia núm. S7• • • • • • •~ldlldos •••• Andrés Sevilla Lucefia ••••••••• Oáceres ........... Oáceres ••.•• Idem de Baleares núm. 41. •••••
Daniel Fernández Hernández... Ouevas del Valle ... Avila ....... Idem de Oovadonga núm. 40 ...~ls López Montejano ••••••••• Estremera ••.••••• Madrid ••••• Idem de Oanariall núm.. 42 ••• r'
artín Medina Beitle ••••••••.• Torrelavega ••••••• Santander ••• Bén, Oas, de Madrid núm. 2 ...
Olemente Ohamorro Rodríguez •• El Royo de Pinares Avila ....... Idem de O. Rodrigo núm. 7 ....
José RivllS Gutlérrel!l••••••.•••• Jerez ............. Cádiz ....... Beg, de Alava núm. 56 ........
José Perera Pena••• , • • • • • • • • • • Cogullos .......... Burgos •••••• Idem de la Lealtad núm. 80....
:!argento• ••• Antonio Mateo Maroto •••••.••• Sangarcía •••••••.• Segovia ••••. Idem de Vado Rás núm. líO .....
Juan Pérez Lazada••••••••.•••.•• San Martín.•••••• • Lugo ••••••• Idem de Luz6n núm. 54........
Francisco Sam Ohicharro••••••• Albendiego•••••••• Guadalajera. Idem del Infante núm. &l.......
Miguel Escantich Navarro•••••• Huesca ............. Huesca ••••• Idem de Gerona núm. 22•••••••
Mariano .F'ernández Mateo•••••• Alavilla........... Guadala]ara. Idem de GaUeia núm. 19 ••••••
Hamón Oalvo Calado . .. . .. . . .. Mondofl.edo •.••••• Lngo .•••••• Idem de Lusón n üra, M ••••••••
José Sánchez Romero •.••••••••• Moscardón •••••••• Teruel•••••• Idem del Infante núm G••••••••
Manllel de la Iglesia Sanjuan••• Arroyomuel:to.••••• Salamanca •• Idem de León núm , SS'•••••••••
~ldados•••• José Tomás Gaseo •• ••••••••••• Barcelona ••.••••••• Barcelona••• E6n. Caz. de Alfonso XII n.o.15.JaIme Ferrer Bulbot••••••••••• Belprat •••••••• ••• Idem 11 •••• _ Idem••••• l . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .
Franoisco March Ramos•••••••• Gracia l ••••••••••• Idem.,; ........ Id.em... . ..... .. . .. . .. . ... ... .. . .'... .. . . . .
Joaquín Moret Frias••.•••••••• Málaga ........... Málaga ••••• Reg. de Extremadum núm. 15.•
JaIme Palau Palau•••••••••• •• Barcelona .•••••••• Baroelona••• B6n. Oaz. de Figue-ras núm. 6...
DomIngo Gaita Roca •• ••••••••• Cardona ....... .... Idem·••••••• Idem................................
eeveriano Gómez de la Fuente •• .aeqlJ,e;o.. . .. .. .. .. .. . .. .- Orensa ••••• Reg. de ZamOl:anúm. 8 ........
Francisco González Tacón ••••• •I-!randa de Duero •• Burgo¡:¡. ...., •• Idem de San Marcial núm. 44.•
.. Marcoa I::legllrra Uyunguren••••• Fuenterrabía•••••• GniplÍZl¡Ql\ •• Idem de Valencia. núm.. 23•••••
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:MadrId 1.!S de ~ebl.'el'o de lS11~.
o "FlJlnciaco Manuel JuáLv.Elll Barcelona••••••••• Barcelona Reg, de Na~arrá núm. 25; .
a. Bernabé Salcedo ¡9ame{lundo Madrid Madrid Eón. Oaz. de Manila núm. ~ ..
CD BIas JUanBenedicto, ' Jaca Huel!lca Reg, de Gerona núm. 22 ·
e José Oalllte1l6 Jaroca Navarrés Valencj.a Idem de Vizcayanúm. 51 ..
CD Santiago 8áncber¡ Antón Serrndilla......... Oáceres Idem de Castilla núm. 16."" o"
<D' Francisco El'lpinosa Péter¡., Almena •••••••••. Almena •••• Idem de Oórdoba nüm, 10••••••
:::J Manuel Gonlállall CMtro .A.llarilll Orensa Idem de Murcia núm. 87 .
(J) Mturo Bonhome r~UCII,Ill •••• , Plllones Alicante •••• Idem de la Príneessnúm, 4••••
Q) ~de.dos EaldomeroDesero Pagés Benda Gerona Idem de Aragón nüm, 21. :Cuba .
.Antonio ConejeroGonzáI6lll.••••• .Albufiuelas Granada•••• Idem de Córdoba núm. 10 .
'onqllín MembranoLato:t:.re••••• Másde laa Matas•• Teruel••.••. Idem del Infante núm. 5•••••••
. ,Antonio Oalvo Viollldet•••••••• !tiarll.¡oza Zaragoza•••• Idem de Galieia núm. 19 ,
José Gnl'cÍl\ Elolltil'uja.••••••••• Madrid••••••.•••• Madrid .•••• Idem de Vad·1Uls núm 50•••••••
Enrique GámGlI Ruill••••••••••• Granada •••••••.•• Granada•••• Idem de Oórdoba núm, lO•• , "."1
BnsilioSngUa EllCt. , ••.•••. Bilbao Bilbao•••••• Idem de <'fareIlano núm. 43 ••, •• '
MliIl'CelO Inván Grau· MollÓvar Alicante Idem de la Princesa numo ~, :
¡A.ntonio Vidal SoUa ,••••••••.•• Torrefeta •••.••••• ;Lérida•••••• Idem de Guipúzcoa núm. 53••••
1_..._~_.~. __.__ J.__..._._~_ . ~.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
.6BRlS El VENTA El LA lD.TR!.CIOB DEL ·DIARIO OFICIAL- 1 «COLECCION LEGISLlTlVl-
y CUYOS PEDIDOS HAN Di DIRIGIRSI AL ADMINISTRADOR
z.....BClI-X.z......A..O:J:ÓN"
Dtll afte 18'115, tomol 2.· y l.·, , 1160 pellétal11110.
Bel do 1886. tomOl 1.0 '1 :a.o, , IS 1\1. íd,
De 10tJ silo. 18'1'6. 18'1'8, 18'1'9, 1880, 18S' I 1889. 1890, 1892 Y 18M! 4 peetac unl).
LOIJ lle!1Qree jefltl\ oficiales é !ndlvlútlOll de tropa qne deseenadt;illlril' tod.. él parte de la lAgiIÜJÍJjÓK'PubllClfldft, podrtlD Mierla .be·
lando IS pesetM menl!l1alell. . .
Seadmiten antlna!o. l'eltlCllonadO! eon el Ejárelto, 4 §O cóntlmo!la línea pOl'Inl81'ol6n. A lo••nt1nelante. que dellee~1 tffp.lren Infll
UluelOl por temporada que exeeda de 'rel melSel, se lellhar' I1na ponlflGlal6Ja del 10 por 100.
DiIIrio~ 6 pliegode Ü{¡IIZ4ciótt que 18 llompre luelto, Ilendo del dia, lIS ll6ntlntol. Lea aUlllladol, , ISO id.
LlII JUb"rlplllonelly~lcnlaree podr4n hacarJJe en la 10rma .Ignlente:
l.-A. la (J()lecciótt ~ÜJtfNa, al prealo de 2 peseta! trlntelltr•• y IU alta J'Jerl\ precisamente en primero de Iflct. .l.- Al Diario Oficial, al ídem de 8 id. id., Y !lU alta podrá Ileren primero de oualquler 'rimetltre.
l.- A.l Dtario QflciaI "1 Coltclciótl úgillatWa. Id idem de IS id. íd., JIU alta al Diario (}jfciIJJ en onalquler trimmre '1!!.la (J()l.tcciott TAo
,.laUl1tI en prbnero de afio.
Todu 1M 'ilubsorlpcl&nes darán oomlenllo en prlnolpio de tirlmestre nati1lral, sea O11alq1:l1era la feohA de w atta, dentro de en.
periodo. <
Oon la legislación .ardenta ee dlBtrlbnlrá la correspondiente , utl'e afto de la atrBlIsda.
En Ultramar los pr60108 de lJubscJ:ipdón l1erán al doble qne en la P01Únl!lUla..
Lea pago. han de verific8ll!e por adelanttdo.
Lu pedldOl y glreIt, .1 Admlnliltrador dél DIflrlD O,ttoútl Y~L~i",•
NüvrSIMA LEY DE RECLUTA~IIENTO
POR EL TRNIENTE OORONEL DE INFANTERÍA
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obra de consulta, anotada con todas las disposiciones dictadas hasta. el día y cien formularios concordados con loe
preceptoS:de la ley, aplícables lÍo todas las operaciones del reemplazo, Autorizada BU publicación por real orden de 28
de agosto último.
. Su precio 4:pesetas en Madrid y provincias, franco de porte.
Uiríjanse loe pedidos al Administrador del DrAMo ÜJ'10IAf..
DEPOSITO DE LA GUERRA
•• lH taIlerea'" ene.......Ieol..t__ se JI_.MtIa .1__ .e I••ren., etl 7&nl1darl.. panLI....~7 .epe.....w
.el E.fé...U., á .reel__ ....
. CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN ~L MISMO
.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO ·DEL EJERCITO
'1-
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agQito de 1896, con loe Reglamentos de exenciones y para.la ejecución de esta ley,
Precio; 1'50 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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-
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra deolarada de texto, por real orden de 23 de junio de lSSa, paralas aoa.demias regimenbles del arma. de infa.nteria,
así en la peninsula. oomo en ultramar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpee, y al fusil Máuser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remito certificado á provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2.- EDICIÓN, CORRUIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Bonores y tratamieatos
militarelil, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería '1 de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto eS de consulta en todas las Academias militares, y es iambién
de gran utilidad para el Ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarsbíneeoe.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 cén~os más se remite ce.rtificada á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campafia.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa..-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerm.-PIe..
cio: 0'20 pesetas.
M.APA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE E8PAlSA, con las demarcaciones de las Zonas mili·
tarea é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabees-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-frecio: una peseta.
QARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500~OO~' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 1.0 pesetas.
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, eaca1a 600.000' en cuairo hojas.-Preclo: 4 pesetas.
1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRÍNOIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas.
lWO DI ti fROVRlm1 DI 8.lft.l~J lMIIs 250~OOO J • ! iDjaI{~ 11 eeIn).-&Mit: 2 peIetu.
1
IDM DE f:'A ID. DE MATANZAS, 200.000' en una hoja (estampado en ooIoresJ.-Preclo: ~ pegeta.
1 .
IDEM. DE DA. ID. DE LA HABANA, escala aproximada de iOO:'iiO' en dos hojas (esf;ampe.da en COIOleS).-Pre-
cio:2~tas. .
1
.ID_ DE LA ID. DE PINAR DEL RÍo escala uo.ooo,en dos hojss(estampado ea oolores\-Proo1o: 2 pesetas¡
CROQUIS DE LA PROVINOIA DEl SANTIAGO DE CU:BA, ooca1a ~:ooo.-Preeio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
